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It has been the purpose of the 19')0 SO UTHER N MHIOR I E ~ to p resent life on th<: 
La mpus as it rea ll y is- a li fr o f ho nest effort to attai n th <: hig hest idea ls and nobl<:st 
liv ing. Wi thin the pages of this book we hav<: tried to capture th<: <:Lhoes of work 
and play, of tea rs and laughte r- echoes whi ch may truly refl ect ou r lifr toge: her hc:r <:. 
And if , in afte r yea rs, by turning the pages we may ca tch rnough of the spe ll of 
these days to li ve again the happy moments of Chri sti an fell owship and joy that have 
been ou rs, thi s book w ill have fulfill ed its mi ss ion . 
MARCARH Jo URICK , l:.'dli or 
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l n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  t h a t  D e a n  R i t t e n h o u s e  h a s  b e e n  c o n n e c t e d  w i t h  S o u t h e r n  
M i s s i o n a r y  C o l l e g e ,  h e  h a s  t n d e a r e d  h i m s e l f  t o  u s  b y  h i s  g e n i a l  l t a d e r s h i p ,  h i s  s y m p a -
t h t t i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  p r o b l t m s ,  a n d  h i s  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  e v e r y o n e  o f  u s .  
H i s  w i s d o m  a n d  k i n d n e s s ,  h i s  i m p a r t i a l i t y ,  a n d  h i s  f a r - r t a c h i n g  v 1 s 1 o n  h a v e  b e e n  
. : p p r t c i a t t d  b y  h i s  a s s o c i a t e s .  I n  h i s  d o u b l e  r o l e  a s  t e a c h e r  a n d  a d m i n i s t r a t o r ,  h i s  k e e n  
! ! t n s t  o f  h u m o r  e x p r e s s e d  i n  u n e x p e c t e d  b u r s t s  o f  d r y  w i t  h a s  o f t e n  s i m p l i f i e d  t h e  
d a y " s  a s s i g n m e n t s  o r  r e l i e v e d  t h e  t e n s i o n  o f  a  p e r p l e x e d  m i n d .  
H i s  l o n g  e x p e r i e n c e  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  h a s  g i v e n  h i m  t h e  p r o p e r  u n d e r -
: . t a n d i n g  o f  a  g r o w i n g  i n s t i t u t i o n .  I n  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  u n t i r i n g  e f f o r t s  i n  b e h a l f  o f  
t h e  c o l l t g t ,  w e  d e d i c a t e  t h i s  v o l u m e  o f  t h e  S O U T H E R N  M E M O R I E S  t o  o u r  f r i e n d  a n d  
d t a n ,  D r .  F l o y d  0 .  R i t t e n h o u s e .  
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M aude Jon es Hall 
South H.111 
P a g e  t u · e l i  e  
D l ' l ' p l y  i m p l a n t l ' J  i n  t h l '  h l ' a r b  o f  S .  M .  C  s t u J r n t s  i s  t h l '  t r i b u t l '  t o  tl~cir , t l 1 1 1 . 1  
m a t l ' r  e x p r e s s e d  i n  t h l '  s p i r i t  o f  t h l '  s c h o o l  s o n g .  E a c h  s t r a i n  o f  " C o l l e g e d a l e  F o r C ' \ ' e r "  
l ' O r t r a y s  t h C '  r e a l i z a t i o n  o f  t h C '  a i m  s d  f o r c h  i n  C ' S t a b l i s h i n g  o u r  S o u t h e r n  C o l k g e  i n  
3 n  a t m o s p h e r e  w h e r e  s t u d e n t s  m a y  L O n s i d e r  t h e  w o n d r o u s  w o r k s  o f  H i m  w h o  i s  p e r f o t t  
i n  k n o w l e d g e .  S .  M .  C .  s t u d e n t s  a r e  p r i v i l e g C ' d  t o  l o o k  t h r o u g h  n a t u r C '  u p  t o  G o d .  
B y  t h e  p C ' r v a d i n g  i n f l u e m C '  o f  n a t u r C '  t h C '  u n s C ' e n  i s  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  S C ' C ' n .  
G r a t e f u l  t o  f o r m e r  s t u d e n t s ,  M a r g u e r i t a  D i e t e l  a n d  M a r j o r i e  W y n n - H a l l ,  f o r  t h C '  
w o r J s  a n d  m u s i c  o f  t h i s  s o n g ,  a n J  a n x i o u s  t o  g o  o n  f r o m  t h e  h a l l s  a n d  c l a s s r o o m s  t o  
t i n i s h  t h C '  t a s k  b e f o r e  u s ,  w e  h a v e  c h o s e n  f o r  t h e  t h e m e  o f  o u r  l  9 ' i 0  ) ' C ' a r b o o k ,  t h C '  
S .  M .  C .  s c h o o l  s o n g ,  " C o l l e g e d a l C '  F o r e , · e r . "  
: f' - ==1i if ·= in 
I. Sou - thun f'T1<:.-51on-n.<-y Col-le.9e.. Glo-r:::1 in 'four q<ow-i"'3 f<1me.; 
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~ ~ ~I\. ~ J1r r  ~- i-nc:~ 
J n  i t s  s i x  y e a r s  o f  e x i s t e n c e ,  S o u t h e r n  M i s s i o n a r y  C o l l e g e  h a s  c o m e  f a r .  T h e  c i r c u l a -
l i o n  o f  i t s  s t u d e n t  p a p e r  h a s  d o u b l e d ,  i t s  e n r o l l m e n t  h a s  m o r e  t h a n  d o u b l e d ,  a n d  t h e  
s 1 z < :  o f  i t s  g r a d u a t i n g  c l a s s  h a s  i n c r e a s e d  t w e l v e  t i m e s .  
I n c l u d e d  i n  t h i s  e x p a n s i o n ,  a n d  c o n t r i b u t i n g  t o  i t s  p r o g r e s s ,  i s  t h e  w i d e r  r a n g e  a n d  
c r o a d e r  b a c k g r o u n d  o f  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  f a c u l t y .  
T h e s e  a r e  t h e  m e n  a n d  w o m e n ,  w h o ,  a s  i n d i v i d u a l s ,  p r o v i d e  t h e  p e r s o n a l  c o n t a c t  
w h i c h  s t u d e n t s  n e e d  f o r  d e v e l o p m e n t ,  a n d  w h o ,  a s  a  u n i t ,  d i r e c t  t h e  s m o o t h l y  o p e r a t i n g  
! l J J L h i n c : r y  o f  a  p r o g r e s s i v e  c o l l e g e .  
t \ , O  " "  
)  
~ .  \ J i " ' " '  
~~i\f\;\, v \ t  

A  n e w  h a r v e s t  o f  S o u t h e r n  M e m o r i e s  t i l l s  t h e :  r n v e r s  o f  t h i s  n e w  b o o k .  A s  w e :  g r a d u a t e  t h e :  f i f t y  m e m b e r s  o f  
t h e  d a s s  o f  " 5 0 ,  S o u t h e r n  M i s s i o n a r y  C o l l e g e  i s  a b o u t  t o  c : n r c l l  a s  a  f u l l - f l e d g e d  m e m b e r  o f  t h e  > i s t e r h o o d  o f  
s e n i o r  c . : o l k g e s .  
B y  J u n e  - - 1  O \ ' C : r  o n e :  h u n d r e d  t w e n t y  s t u d e n t s  w i l l  l l d  v e  r n m p l e t e d  t h e :  r e l j u i r e m e n t s  f o r  t h e  B a d 1 e l o r · s  d c : g r c : c .  
T o t a l  e n r o l l m e n t  d o u b l e d  i n  t w o  s u l c c : s s i \ ' c :  y e a r s - a  p r o l e s s  p a i n f u l l y  p l c : a s a n t .  ( F o r  i n s t a n l t ,  f o r  e v e r y  n e w  o r  
. t d d i t i o n a l  s t u d e n t ,  t h e  c o l l e g e  a d m i n i s t r a t i o n  m u s t  p r o " i d e  s e \ · e n  d u i r s :  o n e  c : a c h  f o r  d o r m i t o r y ,  d i n i n g  h a l l ,  w o r s h i p  
r o o m ,  c h a p e l ,  c l a s s r o o m ,  c h u r c h ,  a n d  l i b r a r y . )  Y  c : t  i n  t h e :  p J s t  J i \  c :  ) T a r s  o u r  n c : t  w o r t h  h a s  b e e n  l l l o r e  t h J t l  
d o u b l e d  w i t h o u t  o n e  d o l l a r  o f  d c : b t .  
A  r n m p l e t e d  S l i e n c e  b u i l d i n g  i s  a  m e m o r y  f o r  t h i s  y c : a r · s  a n n u a l .  F o r  n e x t  y e a r ,  o u r  h o p e s  a n d  p r a y e r s  e n -
v i s i o n  a l s o  a  h o m e  c : r n n o m i t s  b u i l d i n g  a n d  a  m u s i t  h a l l .  T h e  f o l l o w i n g  y e a r ,  o u r  s a n i t a r i u m - y e s ,  a  s m a l l  f o r t y - t o  
t i f t y - b c : d  h e a l t h  i n s t i t u t i o n  n e s t l e d  a m o n g  t h e  p i n e s  i n  t h e  \ t r y  h e a r t  o f  o u r  L a m p u > - w i l l  C e  a  l o n g  s t e p  i n  t h e  
p r o p e r  t r a i n i n g  o f  t h e  ' " r i g h t  a r m  . .  o f  o u r  r n l l e g c : .  
A l l  t h i s  i s  b u t  l l l J . l c : r i a l  a t w u n t i n g .  W i l d t  o f  o u r  f r u 1 l > ,  b y  w h i L h  e \ e n  J  t r e e  o f  k n o w l e d g e  m a y  b e  j u d g e d ,  
G o d  h a s  s i g n a l l y  b l e s s e d  o u r  h u m b l e :  e f f o r t s  t o  s e n t  t h e  n c : c : d s  o f  t h e :  g r o w i n g  S o u t h .  W e  a r c :  d e t e r m i n e d  l o  
k e e p  i n  s i g h t  t h e  i d e J . l s  o f  j u s t i L e ,  d u l y ,  t r u t h ,  a n d  h o n e s t y ,  o n  w h i c h  S o u t h e r n  M i s s i o n a r y  C o l l e g e :  w a s  f o u n d e d  
. L s  t h e :  S d 1 0 o l  o f  S t a n d a r d s ,  l o  t h e  e n d  ' " t h . i t  o u r  s o n s  m a y  b e :  a s  p l a n t s  g r o w n  u p  i n  t h e i r  y o u t h ;  t h a t  o u r  L L 1 u g h t e 1 »  
t : l d y  b e :  a s  l O r n e r s l o n e s ,  p o l i s h e d  a f t e r  t h e  s i m i l i t u d e  o f  a  p a l a l c : .  · ·  
K E N N E T H  A .  W R I 0 H T ,  P r e J / d e 1 1 t  
P a g e  J i x t e e 1 1  
V. G. A NDERSON, Pr"1/d1:111 
K ENNET H A . W RI<. HT, Secrd.ir) 
CHARLES FL EJ\ II N<., J R., T rl:'t1111r1:r 
f RF.D H . D ORTC H 
T. M . E VA s 
H. S. H ANSON 
c H. L A L' ll t\ 
H. M. Lon<.1 : 
Cr. R. N AS H 
R. H. l(, HTI N(,A l.E 
M. c. P ATTEN 
H . E. Sc H EIDER 
W. E. STRICKLAND 
B. F. Sl J J\!J\!ERO l ' R 
D cc.itur, Georgia 
.Coll tgcda lc:, Tc:nncsstc 
.... Colltgtdal c, T ennessee 
... ..... Birmingham, Alabanu 
M eridian, ~f ississippi 
D cc.itur , Georg i.1 
Clurlottt, North C1ro lin .1 
M a itLtnd, Fl o rid.t 
AtL111 t.1, Gtorgi.t 
Orl.111do , Fl or id .1 
Grccm·ill t, South Caro lin J 
D ccatu r, Gcorgi.1 
1 ash,·ill t, Ttnncssct 
orcross Gcorgi .t 
P.ixf 1p 1·e111ee11 
P < 1 f ( e  1 ? 1f ( h l e e 1 1  
H U B Y  E  L E A ,  A . B .  
R e f ( i J t r a r  
W o r k e r s  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  r e g i s t r a r  a s s i s t  i n  t h e  a m a z i n g  \ · . i r i e t y  o f  t a < ; h ,  
l : i r g e  a n c l  s m a l l .  w h i c h  d a i l y  a f f e c t .  i n f l u e n ( e .  a n d  . w ; i < ; t  n t a r l r  C - \ c · r r  d c · p . i r t m c - n l .  
Funn 0. R1TTE N H01 · , ,. Ph.O 
Ul.'<il/ of th l Cr;//eg l.' 
IM.1<11 > 8. /oH1',<> N . t\.Ll. 
u,,,11, ,; / ir · 0 111 e 11 
i: VJ.Kl.11 T . WAii{<)[ ~, A.M. 
U edll o J 1\"l,,11 
Page 11inete 
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'GI\\ Ol 6 
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JJJl/fl'~JJ, 
.'G,X\Of! .'.) O'Vl.l~ 
-
1 ,~·n11•1v sP111s11g 111r1r", v 
·ffv '.u.o~ ·.1 J')HOJ'.) 
,(/llrJ.11/ aflvj 
"'Cf''") SH '-..;o-,.1.v1X\ .ll 11 l.llf 
M YRTLE B. W ATROUS, A . ~!. 
A rris1a111 Lihrari.111 
Drl!al!l.r. hookJ . al"I! l!.ll"I:- <1 11 o; IJ. 
and hooks. 11 '1! k11011. 
Are a mh.1tm1lictl ll'OrU. 
hoth p11re and good. 
Ro11nd the.ii!. 11 ·.'th ll:l!ilr.'11 ./ro11g 
as flesh and hlood. 
011r pasli1111! an.I 011r hc1ppinl!• 1 
ll'ill grozl'. 
- ll"ord 111'orth ST.~;o-;r rY D . BRow·:-; . A.1.!. 
Lihr.ni.111 
Pc1.r.:1' /11 ' /-'J//)'- IJl/I' 
.tu/.Jd«tU 
>IJl8HIH'H 'H :llNNVN 
u.111-,(111,1.111 a'iJJJd 
MARIAN L. K U HU!A N , R.N. 
A sJ i.1ta11t 
J\ I ARCELLA K. A SHLOCK , R.N. , AB. 
Direc/or 
·· H ea lth " the 'l"t<>nd hk"ing 1h.11 we morta ls arc capa hk of, -
.1 hk"' " i! 1lr.11 11wncy t.rnnut huy. ··_ 11'".,/1,,11 . 
WILLI AM G. SHL"LL. !'v!.D. 
College Ph)Jim111 Pt1ge t11 ·e11ty-three 
T H E R E S A  B R I C K M A ' . \ : ,  ! \ ! . C o m · !  E d .  
A s s o c .  P r o f .  S e c .  S c i e 1 1 C <  
G E O H G E  T .  G o r r ,  A . 8 .  
! 1 1 s 1 r .  i 1 1  E r o 1 1 0 1 1 1 . = ( s  
D I V I S I O N  O F  A P P L I E D  A R T S  
G E R A L D  W .  l : l o Y N T O N ,  A . M . ,  C h a i r 1 1 1 1 1 1 1  
A .1 . 1 i . 1 l t 1 1 1 /  P r o / c : 1 . 1 o r  o f  ! 1 1 d 1 t . 1 l r i a l  A r l . 1  
L o i s  L .  H E I S E R ,  A . l \ ! .  
A s 1 1 .  P r o f .  H o m e  E e .  
A D E L  K O L ' G L ,  A . 1 3 .  
1 1 1 . r ! r .  i 1 1  1 - / o m e .  E r .  
H 1 R A  T .  C U R T I S ,  B . S .  
A s s ! .  P r o f .  B u 1 .  A d m i 1 1 .  
J I M M I E  L o u  B R A C K E T T ,  1 3 . S .  
/ 1 n 1 r .  i 1 1  S e c .  S c i e 1 1 c e  
H .  R A L S T O N  H u u P E R ,  8 . S .  
I  J I J / r .  i 1 1  l l l d u J t r i a l  A r l J  
l l O ! i E H T  E  L Y N N  A  8  
l  11 J t r .  i ; 1  P r i 1 1 t / 1 1 f ! .  . .  
DI VISION OF EDUCATION, PHILOSOPHY 
AND PSYCHOLOGY 
OLIVIA B . D EA!', i\!.EJ. 
AJSoc. Prof. Ele 111. Educ. 
BER!'-."I CE PITH!.~ .-.:. A .i\I. 
foJ/r. Elu1n11/,Jr ) Educ.11io11 
TH YRA E. BO\X E1', A .B. 
foJl r. E/, 111< 11/,/1") Edur.111011 
INGRID Ll jOH1'>01'. A.ll. 
/nJ/r. 111 Ph ; 11c.i/ Eduu11 r.11 
I 
THO~ I A~ W. STu: , Ph .D., Chc1ir111 ,111 
f'r o/e.1 lf.r of f.d11(a/io11 
EL VA B. GARD NER, A .M . 
A JS I. Prof. Edu. a11d Sec. Sci. 
SELMA D . BIRD, B. 
I 111/r. Eleme111,ir; Educdlio11 
MA RCELLA K . A SHLO CK, R.N., A . B . 
A JSt . Prof. Nur1i111; Ed11cdlio11 
D ORA L. GREVE, A .i\f. 
/ 11 r 1r. Elu11e11/,ir) Ed11 c,11io11 
D I V  J S l O N  O F  F I N E  A R T S  
H A R O L D  A .  M I L L E R ,  M  M u s . ,  C h a l r 1 1 1 t 1 1 1  
P r o f  e . u u r  o f  M 1 1 s / c  
V 1 0 L F T T A  M .  P L U E ,  B . S .  
. f .  M A B E i .  W o o D .  A . B .  
S / 1 u · i , i /  I  1 1 J / • · .  f r  A r t  
" " "  
W A Y N E  P .  T H L : K B E H ,  A . l : l .  
l n s l r .  i n  J I  o i c e  
P a g e  1 1 1 · e 1 1 l ) - • l . \  
A J J / .  P r u / .  o f  M 1 1 J i r  
E L E A N O R  A .  K R O G S T A D ,  l : l .  M u > .  
I n s t r .  i n  M u s i c  
N O R M / I N  L .  K R O G S T A D ,  M . M u s .  
A s s t .  P r o f .  o f  M u s i c  
DIVISION OF LANGUAGES AND LITERATURE 
M ARY H . DI ETEL, A .M . 
A1wc. Prnf. M od<m L.1 11.~11.1 .~<' 
MYRTL E B . W ATROL:S, A . l-. 1. 
/ 111 /r . i11 E11f(lish 
ELAINE GIDD IN<,S , Ph.D., Chaimh111 
Prnf. of E11Kli1h ,111d Speu/, 
OoN C. f. L' DINGTON, A .M . 
/1 111,,.. Prff/. "/ E11g/i1h 
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N o t e d  f o r  t h < :  e m p h a s i s  i t  p l a c e s  u p o n  t h e  p r o p e r  e d u c a t i o n  o f  t h e  h a n d ,  t h e  h e a d ,  
. i n d  t h e  h e . 1 r t  S o u t h e r n  M i s s i o n a r y  C o l l e g e  i s  e n d e a v o r i n g  t o  p r e p a r e  m e n  a n d  w o m e n  
t o  , J i o u l d c r  t h e  b u r d e n - ;  o f  . 1  n e e d r  w o r l d .  I m b u e d  h e r e  w i t h  t h e  r n u r a g e  o f  t h e  
J ' f < l J ' h C . ,  . 1 1 1 d  t h e  Z < : J l  o f  t h < :  . t p o s t J e s ,  t h e s e  r e c r u i t s  t a k e  u p  g l a d l y  t h e  b a n n e r  a n d  t O r l h ,  
; H t C J ' i i n g  t h e  l  11 . l l l e n g e  o f  a  m i l i t a n t  l e a d e r  a n d  d e d i c a t i n g  t h e m s e l v e s  t o  t h e  u n f i n i s h e d  
t . i . ; k ,  
T h r o u g h  t h e s e  l u l l s  p a s . ;  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h i r t y - s i x  s t a t e s  a n d  s e v e n  f o r e i , g n  
t o u n t r i C ' s .  e a L h  w i t h  t h e  s . t l l 1 C '  u l t i m a t e  g o a l  i n  m i n d - t h e  A d v e n t  m e s s a g e  t o  a l l  t h e  
\ \ ' o r l d  i n  t h i - ;  g e n e r , t t i o n .  
c~Cli>~eJ 
P 11 . f ! , I '  I  h i , . 1 1 - 1 1 1 · 0  

s~ 
P t 1 f ! , e  1 h i r 1 y - / rm r  
W I L B U R  0 S T M A N ,  B . A .  
R e l i g i o n  
P r e s i d e n t ,  S e n i o r  C l a s s  
C h a i r m a n ,  Stud ~ nt S e n a t e  C o m m i t t e e  
C u r r i c u l u m  a n d  A c a d e m i c  S t a n  
S a b b a t h  S c h o o l  T e a c h e r  
S e m i n a r  B a n d  L e a d e r  
O u r  c a p a b l e  P r e s i d e n t ,  W i l b u r  O s t  
o f  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h i g a n ,  c a n  p  
a b l y  t r a c e  h i s  a b i l i t y  t o  . .  w i n  f r i ,  
a n d  i n f l u e n c e  p e o p l e  . .  b a c k  t o  h i s  V'  
s p e n t  i n  s a l e s m a n s h i p .  H e  h a s  
b o o k s ,  f a r m  e q u i p m e n t ,  a n d  h  
t r a i l e r s .  S u r e l y  t h e  f r i e n d l i n e s s  w ·  ·  
i s  w r i t t e n  a l l  o v e r  B i l l " s  f a c e ,  a n d  
w i l l i n g n e s s  t o  h e l p  o t h e r s ,  w i l l  
q u a l i t i e s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  b y  
s t u d e n t s  n e x t  y e a r  w h e n  h e  w i l l  b e e <  
P r i n c i p a l  o f  B r a k e w o r t h  J u n i o r  A c  
e m v .  B i r m i n g h a m ,  A l a h a m a .  
E R N E S T  M O R G A N ,  B . S .  i n  E d u .  
S e r o 1 1 d c t 1 )  E d 1 1 r a l i o 1 1 .  C h i 1 1 1 i s t r ;  
V i c e - P r e s i d e n t ,  S e n i o r  C l a s s  
O u r  g e n i a l  V i c e - P r e s i d e n t ,  E r n e s t  
M o r g a n ,  c a m e  t o  u s  f r o m  M o r g a n t o n ,  
N o r t h  C a r o l i n a .  I n  s p i t e  o f  h i s  " t a r  
h e e l  . .  l o y a l t i e s  E r n e s t  h a s  l e a r n e d  t o  
l o v e  t h e  . .  V i l l a g e  i n  t h e  V a l l e y , ·  ( 1 1 1 -
l e g e d a l e .  A  s k i l l e d  p i p e - w e l d e r  a n d  
c a r p e n t e r ,  h e  i s  t h e  o w n e r  o f  a  h o m e  
w h i c h  h e  b u i l t  h i m s e l f .  E r n e s t  p l a n s  t  
m a k e  c h e m i s t r y  a  p r o f e s s i o n .  H o w  
c o u l d  o n e  s o  w e l l  q u a l i f i e d  f a i l  1  
s u c c e e d .  
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HAROLD FLYNT, B.A. 
Bible 
Pastor, Senior Class 
Assistant M. V. Leader 
Seminar Band Leader 
President, Camera Club 
We present Haro ld Flynt, of J ac kson-
ville, Florida. A man of wide expert· 
ence he has worked as a masseur. 
drafisman, and a sold ier in W o rld 
War II. Students such as H arold arc 
appreciated ; we need more of his ca li-
ber. Reall y, Harold, it's been a p lea,ure 
to have you among us. W e "ncereh. 
hope " to be a succes, tul 'uu l winner 
will lead you on. 
GLE 1N BE A<.LE~, BS. in Bus. AJmin. 
B11Ji11eJS A d111i11i.1t ratio11 
Treasu rer, Senior Class 
Glenn Beag les has captured the su n-
shine of Fort Pi erce, Fl o rida, in his 
smil e. A fee ling of sunny warmth and 
good cheer fo llo w wherever he go:s. 
G len n 's und ergraduate yea rs were spent 
at Alabama Po lytechnic Institute, Au-
burn Al abama. It has been a p leasure 
to k~ow Cl enn . and we know hi' 'uc-
ll''.'I~ .t~ cl bu\in c~.., Ill.in j..., , .... ..,urcJ. 
PAN SY PARKER , B.S. in E<lu. 
J::le111e11tary 1'.d11catiu11 
Secretary, Senior Class .. 
Pres ident, ··T eachers of T omorrnw 
Roste r Editor, M EMORI ES 
Ass't Sec retary, Sabbath Schoo l . 
Chairman, Student Senate Comm ittee o n 
Counseling and Pe rsonne l 
ls there o ne of us who has not experi-
enced the cheery greeting of Pansy 
Pa rker' Pansy (little flower ' ) loves to 
ca ll Panama City, Flo rida . home. Since 
cor111ng to S. J\!.C. Pansy's name neve r 
f.1il' to appe.tr on the Dean's Li st or 
honor mi l. She ;, an exrerienced 
ted< hcr and dn effic ient helper in the 
Regi,trar·, orii<e. W e. the friends of 
PanSI', will rnuurn her going. 
Page thirty-Ji 
K E N N l : T H  B O Y N T O N .  B . S .  i n  B u s .  A J m i n .  
B 1 1 J i 1 1 e J S  A d 1 1 1 i 1 1 i J t r a t i o 1 1  
A  o n e  h u n d r e d  p e r  c e n t  C u l  l e g e J a  l e  
p r o d u c t  i s  K e n n e t h  B o y n t o n .  K e n n e t h ' s  
s c h o o l  d a y s .  f r o m  f i r s t  t o  l a s t ,  h a v e  a l l  
b e e n  a t  C o l l e g e d a l e .  T h i s  c a n  b e  s a i d  b y  
f e w .  H e  i s  w e l l  q u a l i f i e d  f o r  h i s  c h o s e n  
f i e l d  o f  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  o r  S e c -
o n d a r y  E d u c a t i o n .  T o  l o s e  K e n n e t h  w i l l  
b e  l i k e  l o s i n g  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  b u i l d -
i n g  s t e p s - h e ' s  b e c o m e  s o  p e r m a n e n t .  
P t 1 g e  t h i r t y - s i x  
T H 0 1 ' 1 A ! - >  A~HLOCK, B . A .  
R e l i g i o n  
A " 1 1 d a t e  M .  V .  L e a d e r  
S e m i n a r  B a n d  L e a d e r  
C a m p a i g n  L e a d e r ,  M E M O R I L S  
C h u r c h  D e a c o n  
T o m m y " s  e f f e r v e s c e n t  p e r s o n a l i t y  a n d  
d e t e r m i n a t i o n  t o  s u c c e e d  g i v e  h i m  a  
h e a d  s t a r t  t o w a r d  s u c c e s s  i n  a n y  f i e l d .  
H e  m i g h t  w e l l  b e  t e r m e d  a n  " " i n t e r n a -
t i o n a l  . . .  b o r n  i n  A l a b a m a .  r e a r e d  i n  
I n d i a .  s e v e n  y e a r s  i n  C o l l e g e d a l e .  A  
v e r \ '  t e n d e r  > p o t  i s  i n  h i '  h e a r t  f o r  
A " a m .  l n J i a - l w  w o u l d  l i k e - l o  h e l p  
t i n i < h  t h e  \ \ · o r k  b e g u n  t h e r e  b y  h i >  
I  J t h e r  a n J  m o t h e r .  
G E O l { < . J :  A \ H U J C K ,  B . A .  
R e l i g i o ! l  
T r e « > U r e r ,  l . R . C .  
D i r e c t o r  a n d  S p e a k e r .  
· · T w i l i g h t  M e d i t a t i o n s  . .  
S e m i n a r  B a n d  L e a d e r  
G e o r g e  A s h l o c k  h a i l s  f r o m  C h i c a g o ,  
I l l i n o i s ,  b l '  w a y  o f  E m m a n u e l  M i s s i o n -
a r y  C o l l e g e  A c a d e m y .  C h a t t a n o o g a  
F .  M .  r a d i o  l i s t e n e r s  a r e  w e l l  a c -
q u a i n t e d  w i t h  G e o r g e .  H e  h a s  b e e n  
t h e  c o n d u c t o r  o f  t h e  p r o g r a m  " " T w i l i g h t  
M e d i t a t i o n s . " "  G e o r g e · ,  r J c . a s i n g  m a n -
n ~ r a n d  d i s t i n c t i v e  v o i u :  w i l l  h e  a  l o ; s  
t o  u ;  a n d  a  g a i n  t u  o t h e r s .  
*A DREW CHASTAIN, 13.S. in I3 us. Ach in. 
B11Jine.rs Ad111i11islralio11 
Andrew F. Chast1in is well at home 
at Collegedale; this is hometown as 
well as schooltown. Andrew's plans fo r 
a business career are grounded in the 
Collee;edale industries. Accounting office 
visitors are well acquainted with his 
milin.11 face and courteous manner, pro· 
ducts of three years · colpnrteur wrnk. no 
douht. 
TH OMAS B U LLOCK , B .S . in Edu. 
Seco11dan Ed11calio11 and Bihle 
From Arcadia. Flo rida. in the deep 
South. comes Thomas Bullock. A grad-
uate of Fores t Lake Academv. Thomas 
has furthered his education in the field 
of biologv. Thomas finds the science 
of life a most interesting studv. and 
plans to help others appreciate rela-
tinmhips in nature and life . 
ROFlrRT CARRICO, B.A. en Theo. 
Relieio11 
Seminar Band Leader 
Pra ver Band Leader 
Assistant Sabbath School Teacher 
Fayettevi ll e. Arkansas, sends us Robert 
L. Carrico. Bob has grown to us these 
past two vears. W e feel that his studied 
seriousness will have a far reaching 
effect on his students and fri ends as 
h~ enters the Lord's work. Bob hopes 
to do teaching o r pastoral work. One 
great asset is his wife-a fo rmer Bible 
worker in the Arkansas- l.ouisi ~ na Con-
f~ rence. 
Puf;e 1hirly-re1·u1 
* R I < . l l A R f )  C : U P P ,  R A .  
C . h e 1 1 1 i 1 l r )  t 1 1 1 d  R i t J / " f ! , )  
L i t c - r a t u r e  1 3 d n d  L e a d e r  
S o c i a l  S e c r e t a r y  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  
C l u b  
L i t t l e  m a n - b i g  n t e d l e ;  R i c h a r d  L o w e l l  
C l a p p  o f  S a n i t a r i u m ,  C a l i f o r n i a .  " D i c k "  
g a i n e d  e x p e r i e n c e  i n  l a b o r a t o r y  t e c h n i -
c i a n ' s  w o r k  a t  b o t h  H a r v a r d  a n d  D u k e  
U n i v e r s i t y  M e d i c a l  S c h o o l s .  W i t h  h i m  
t h e  m e d i c a l  m i n i s t r y  i s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
o f  t h e  L o r d ' s  w o r k .  H o w  b e t t e r  t o  g a i n  
o n e · s  f r i e n d s h i p  a n d  c o n f i d e n c e  t h a n  t o  
r e l i e v e  h i s  s u f f e r i n g !  W e  s i n c e r e l y  f e e l  
t h e  w o r l d  o f  m e d i c i n e  w i l l  h e  t h e  h e t t e r  
f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  R i c h a r d .  
P a g e  1 h i r l ) ' - e i g h 1  
C 1 1 . , R 1 . r - ;  C 1 · r r T R ,  R . A .  i n  T h e o .  
R e l i g i n 1 1  
S e m i n a r  B a n d  L e a d e r  
H o t  S p r i n g s ,  A r k a n s a s ,  i s  t h e  h o m e  
t o w n  o f  C h a r l e s  L .  C u t t e r .  W e ' v e  c o m e  
t o  u n d e r s t a n d  t h a t  q u i e t ,  r e t i r i n g  n a t P r t  
o f  C h a r l e s ' .  W i t h i n  t h a t  b i g  f r a m e  b e a t s  
a  b i g  h e a r t - a  h e a r t  t h a t  i s  a p p a l l e d  
b y  t h e  f o o t h o l d  g a i n e d  b y  S a t a n  i n  t h i s  
w o r l d .  C h a r l e s ·  d o m i n a n t  a m b i t i o n  i s  
t h r o u g h  e v a n g e l i s m  t o  d e s t r o y  t h a t  f o o t -
h o l d .  a n d  t o  u s e  h i s  i n f l u e n c e  f o r  G o d .  
n . , N l l " L  C H ." ' 17 ,  R A .  i n  T h e o .  
R e l i g i o 1 1  
S p a n i s h  S a b b a t h  S c h o o l  T e a c h e r  
A  g c : n t l e m a n  f r o m  s o u t h  o f  t h e  b o r d e r ,  
w i t h  a  L a t i n - A m e r i c a n  v i s i o n ,  i s  D a n i e l  
C h a v e z .  F r o m  N u e v o  L a r e d o ,  M e x i c o ,  
h i s  A m e r i c a n i z a t i o n  h a s  b e e n  r e s t r i c t e d  
t o  S o u t h w e s t e r n  J u n i o r  C o l l e g e ,  S a n -
d o v a l  J u n i o r  C o l l e g e  a n d  S o u t h e r n  
M i s s i o n a r y  C o l l e g e .  T h i s  q u i e t ,  s t u d i o u s  
y o u n g  m a n  i s  k n o w n  a n d  r e s p e c t e d  b y  
a l  I .  H e  p l a n s  t o  r e t u r n  t o  h i s  c o u n t r y  
t o  m i n i , t e r  t o  t h e  n e e d s  o f  h i s  p e o p l e .  
MA UR ICE DuN , 1:3.S. in EJu . 
Secondary Education {//Jd Bible 
Maurice Alvin D unn of the Indian state, 
Oklahoma. No, sonny, an India n didn't 
scalp him, that's the result of thirteen 
years academy teaching. Collegedale is 
filled with fo nd memories of M au rice. 
His friendly smile, his good humor, his 
willingness to be of help will never be 
forgotten. 
CHARI.I' D1 ARK . 1:3 S. in Indus. Art> 
llld11.1trict! Arts 
HeaJ L:sher, lJ>her>' Club 
Commanding Officer, V eterans Club 
Superintendent, Junio r Sabbath School 
Charles D eArk from the H oos ier state, 
InJiana. Charles looks on the world 
through the eyes of a future teacher of 
InJust rial Arts. Hi s varied background 
should stand him in good stead in his 
(h1»en tield. Hi , «ggrc<;,iH· ,pirit and 
.11r uf authuri11· 'hould drive him 
thruugh .di JitfiLultic>. 
JAMI' ' F l' t.HR , 1:3.A. in Theo. 
Religio11 
Pre>iJent, I. R. C. 
Assistant Superintendent Sabbath School 
Seminar Brnd Leader 
Y oung man with a mission out look-
J ames Fulfer, of Greenvill e, N orth 
Carolina. James has many fri ends a t 
S. M. C., friends who will never fo rget 
his loya lty to God and school. The 
harvest field has need of men such as 
James. May he a lways be a worthy C:(-
.unrk tu hi> fdluw mt:n. 
Pr1ie th1rt ; -nil/I: 
*CHARLI'. ~ H I L L ,  U . A .  
B i b l e  
S e m i n a r  B a n d  L e a d e r  
P r a y e r  B a n d  L e a d e r  
C h a r l e s  P .  H i l l ,  J r . - f r o m  t h e  C a p i t a l  
c i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  B e h i n d  a  
q u i e t ,  s e r i o u s  c h a r a c t e r  f l o w s  f o r c e  a n d  
p o w e r .  D i d  y o u  k n o w  t h a t  h e  h a s  h a d  
s e v e n  a r t i c l e s  p u b l i s h e d  i n  t h e  R e 1 •i e w  
a n d  H e r a l d ,  a n d  Y o u t h ' s  l  1 1 s 1 r u c / o r ?  
T h e  r o w e r  o f  t h e  p e n  w i l l  g o  f a r  t o  
h e l p  C h a r l e : >  i n  h i >  p d > t o r a l  e v a n g e l i s t i c  
f i e l d .  
P a g e  f o r t y  
P t \ L ' L  HAYNE~. 8 . S .  i n  l n J u s .  A r t s  
! n d t 1 J l r i a l  A r l . 1  
M .  V .  C h o r i s t e r  
S a b b a t h  S c h o o l  C h o r i s t e r  
W e " v e  a l l  s e e n  G e o r g e  P a u l  H a y n e s  
d e m o n s t r a t e  t h a t  i n f e c t u o u s ,  s u n n y  d i s -
p o s i t i o n .  L a k e l a n d ,  F l o r i d a ,  i s  f o r t u n a t e  
i n d e e d  t o  h a v e  s u c h  a  r e p r e s e n t a t i v e .  
W e " v e  c o m e  t o  k n o w  P a u l  w e l l  t h e s e  
p a s t  y e a < ' .  W e  k n o w  h e  e x c e l l s  n o t  o n l y  
i n  h i '  t h o ' t n  p r o f e s s i o n  o f  I n d u s t r i a l  
A r b ,  b u t  a b o  i n  t h e  f i e l d  u f  m u s i c .  
* Rt i ~~E LL H A R T \ X ' E L L ,  8 . A .  i n  T h e o .  
R e l i g i u 1 1  
S e m i n a r  B a n d  L e a d e r  
F r o m  t h e  c i t y  o f  m a c h i n e s  a n d  m a s s  
p r o d u c t i o n ,  F l i n t ,  M i c h i g a n ,  w e  p r e s e n t  
R u s s e l l  W a r d e n  H a r t w e l l .  R u s s e l l ' s  a i m  
i n  l i f e  i s  t o  b e c o m e  a  l a w y e r ,  a n d  t o  
a s s i s t  i n  g i v i n g  " T h e  A d v e n t  M e s s a g e  
t o  A l l  t h e  W o r l d  i n  T h i s  G e n e r a t i o n . · ·  
W e  k n o w  t h e r e  i s  a  p l a c e  f o r  w i l l i n g  
w o r k e r s  i n  G o d \  , i ; r c : a t  h a r v c : > t  f i d d .  
LAVERNE FULL ER, 8.S. in Bus. A<lmin. *AMO' HARREL ,ON, B.S. in Uus. A<lmin. *CLARENU'. HA<.l.R l:l.S. in E<lu. 
Business Ad111inislralion 
Collegedale proudly presents a na ti ve 
son, Forrest LaVerne Fuller. If there's 
anything lacking in this young man· s 
education, it's because one year of his 
training was taken elsewhere. H ow does 
he work in the post office, teach book-
keeping in the academy and st ill fi nd 
time to graduate? Efficiency is his watch 
word. 
B11Jil/eJ, Ad111i1mlralio11 
Leader Sunshine Band 
Amos L. H arre lson, Evansville, Ind iana, 
lndiana·s gift to the fe 'd or nhilate lv. 
Amos takes time out from a full busines' 
schedule to indulpe in his hobbi es of 
music and stamps. The bidding sessions 
in the Stamp Club won't be quite the 
"'me. It ·, been good to have you , 
/\111"'- we wish for yuu the best. 
Secrmdar; Ed11calio11 (///Cl Bible 
s~mina r Band l eader 
Sabbath School T eacher 
W e are happy to have had among us 
Clarence Hage r of D ubuque, Iowa. 
Clarence has grown up ir. the con-
struction fie ld and hopes to use hi s 
talents for God. Hi ' amh;tion is dua 1-
to p.1>tor a d1urch, or teach Industria l 
Art , . Vile know he' ll .ilways be building 
lur G od. 
A v o u  J t • • ; i · ,  B . S .  i n  Bu~. A J m i n .  
B t 1 J i 1 t l : ' . 1 1  A d m i n i J l r t 1 t i r m  
A d v e r t i ; i n g  M a n a g e r ,  l'vl E M ORI E~ 
C h u r c h  D e a c o n  
S a b b a t h  S c h o o l  T e a c h e r  
A v o l t  B .  J u s t ,  f r o m  S a n d  S p r i n g s ,  O k l a -
h o m a ,  b y  w a y  o f  t h e  T u l s a  B u s i n e s s  
C o l l e g e .  A s  A v o l t  g o e s  f o r t h  f r o m  o u r  
v a l l e y  w e  k n o w  h e  w i l l  t a k e  w i t h  h i m ,  
a n d  l e a v e  w i t h  u s ,  m a n y  p l e a s a n t  
m e m o r i e s .  W e  w i s h  h i m  e v e r y  s u c c e s s  
a ;  h e  e n t e r s  h i s  g r a d u a t e  s t u d i e s .  
P a g e  f o r l ) - l t v o  
C . . . A M I L L E  L L O Y D ,  B . S .  i n  E J u .  
S e t " f; n d cl l )  f . d f l c a t i o 1 1  a 1 1 d  H i . 1 / 0 r )  
A , ; o c i a t e  S u p e r i n t e n d e n t ,  S a b b a t h  S c h o o l  
C a m i  I  l e  ( f r o m  t h e  l a n d  o f  t h e  b a y o u )  
L l o y d .  H e r  h o m e  i s  B a t o n  R c u g e ,  L o u i s i -
a n a ,  t h e  h e a r t  o f  t h e  D e e p  S o u t h .  I t  h a s  
b e e n  n i c e  k n o w i n g  C a m i l l e - l i k e  t h e  
' u n s h i n e  o n  a  w i n t r y  T e n n e s s e e  d a y .  D i d  
v o u  k n o w  t h e r e  i s  q u i t e  a  h i s t o r y  b e h i n d  
h e r  n a m e : '  Y e s ,  C a m i l l e  i s  q u i t e  a  
f i g u r e ,  l i t e r a r y  a n d  m y t h o l o g i c a l !  
H A R O L D  K E P P L I N ( . l : H ,  B . S .  i n  l n J u s .  A r t s  
l n d f l . 1 / r i a /  A r t 1  
H i ,  f r i e n d s  c a l l  h i m  H a r o l d - H a r o l d  
' 1 : 1/ .  K e p l i n g e r ,  B l o o m f i e l d ,  I n d i a n a ,  t h e  
h o m e  s t a t e  o f  t h e  r o m a n t i c  W a b a s h .  W e  
k n o w  H a r o l d  a s  a  f r i e n d l y ,  l i k a b l e ,  
g e n t l e m a n  w h o  i s  p l a n n i n g  t o  t e a c h  
I n d u s t r i a l  A r t s .  H a r o l d ,  w e ' r e  h a p p y  
t o  s e e  y o u  r e a l i z e  y o u r  a m b i t i o n - b u t  
w h o  w i l l  b r i n g  o u r  i c e  w h e n  ; · o u ' r e  
~one~ 
RORERT M.~·1 Hr\\ '<; R.A. 
Bihl I' 
Sabbath School Superintendent 
Seminar Band Leader 
Robert l. M \thew - the man with the 
educated hands. Who among us is not 
familiar with Bob's .irtistic talents; His 
ability to win friends and keer them 
will benefit Bob in his evangelistic en-
deavors. Bob will <;oon be practicing 
what he has preached to others a<; Dir-
ector of Visua l Aid • at S. M . C 
\V.~ l . ITR M.~X l'Y , R.S. in Ru.; . Admin . 
Business ~fanage r M EMOR I ES 
Church D eacon 
~tvtr too busy to ~mile a greeting-
Walter Leon M axey, the genial business 
man. With W a lter goes a double bless-
ing, nnt only a well trained business 
admini st ra•or, but an ability to win and 
influence friends. W alter's personal ity, 
hacked bv his energy and fo rce, will 
unit~ t" help him hecome a leader for 
God. 
K rn,\X 'IN i\L~XFIFU l, R.S. in Edu. 
Seco11dar) Ed11calirm 
S.,bbath Schoo l T eacher 
T he states of l\:ew H ampshi re and Mas-
sachusttts lay claim to Keigw in B. 
Maxfield. K eigwi n has been quite con-
5Unt at S. M. C., hav ing attended all 
s~ss ions , both summer and "inter, since 
1947. H is chosen field is teaching and 
schoo l administrat ion. " T o help others 
understa nd the Bible way of life" is 
his aim. The hobbies of oi l painting and 
n:rami" affo rd Keigwin many relax ing 
hours. 
M A S O N  M O O R E ,  B . A .  i n  1  h c : o .  
R e l i g i o n  
S e m i n a r  B a n d  L e a d e r  
A s  a  t o k e n  o f  r e s p e c t ,  t h e  J a p a n e s e  s e n t  
t h e  c h e r r y  t r e e s  t o  W a s h i n g ' . o n ,  D .  C .  
B y  t h e  s a m e  t o k e n ,  W a s h i n g t o n  s e n t  t o  
S .  M .  C .  J ' v [ a s o n  M o o r e .  R e s e r v e d ,  q u i e t ,  
' t u d i o u s , - - t h i s  c o n s c i e n t i o u s  y o u n g  m a n  
h a s  l e a r n e d  t o  l o v e  t h e  m e s s a g e  o f  J e s u s .  
W e  w i s h  M a s o n  t h e  g r e a t e s t  o f  s u c c e s '  
i n  t e l l i n g  o t h e r s  o f  t h e  S a v i o u r · ,  l o v e .  
P a g e  f n r / ) ' - f r 1 1 1 r  
K F N N J " T l - 1  M E N S ! N C ,  R A .  
R i h l e  
~:min.u B a n d  L e a J e r  
P r e s i d e n t ,  S t u d e n t  S e n a t e  
P r a y e r  B a n d  L e a d e r  
S a b b a t h  S c h o o l  T e a c h e r  
C h u r c h  D e a c o n  
L e a d e r s h i p - t h e  s i n g l e  w o r d  p e r h a p s  
d e s c r i b e s  K e n n e t h  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r .  
T h i s  f a c t  h a s  b e e n  p r o v e n  b y  t h e  r e s p o n -
s i b l e  p o s i t i o n s  i n  e x t r a - c u r n c u l a r  a c t i v i -
t i e s  b e s t o w e d  u p o n  h i m  b o t h  a t  W . l \ L C .  
a n d  a t  S . M . C .  T o  K e n n e t ! i ,  h o m e  i ,  
W a v e r l y ,  I o w a .  T o  u s ,  K e n n e t h  i ,  
t o p , _  W t  h a v e  h e a r d  h i m  s i n g  a n d  
, p e a k ,  w e · v e  s e e n  h i m  w o r k ,  a n d  a g r e e  
t h a t  h e  i '  r i g h t  w h e n  h e  s a y s  h e  i s  . 1  
· ·  ' 1 a c k  o f  . t i  I  t r a d e s ·  a n d  h o p e '  t 1 1  h t  
r n . 1  . . .  t t - r  n f  . . .  i n d  w i n n i n g . "  
R o s c o r  M 1 z r L L r ,  D . S .  i n  D u s .  A J m i n .  
8 1 1 s i 1 1 1 : : . r s  A d 1 1 1 i 1 1 i s l r a l i o 1 1  
A s s i s t a n t  G e n e r a l  S a b b a t h  S c h o o l  S e c ·  
r e t a r y  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r ,  S t a m p  C l u b  
S a b b a t h  S c h o o l  T e a c h e r  
C h u r c h  D e a c o n  
F r o m  t h e  l a n d  o f  s u n s h i n e ,  O r l a n d o ,  
F l o r i d a ,  c o m e s  R o s c o e  C .  M i z e l l e ,  J r .  
R .  C .  i s  l i s t e d  a m o n g  W h o ' s  W h o  i n  
A m e r i c a n  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  f o r  
1 9 5 0 .  H i s  c o r d i a l  m a n n e r  a n d  b u s i n e s s  
b a c k g r o u n d  a s s u r e  R o s c o e  o f  s u c c e s s  i n  
h i '  c h o , e n  f i e l d  o f  h u , i n e ' '  m a n a g e m e n t .  
(URTIS MORTON , Ll.A. 
Bible 
Seminar Band Leader 
Associate Superintendent Sabbath Sdioul 
Curtis R. Morton-born in the most 
southern city in the United States. Hi s 
home town is sti ll in the wry J :::p 
uth--Miami . Curtis has become well 
lcnown on our campus, large ly th rou!:h 
his work as Seminar chorister. \X'ith 
his vocal solo and chorister ex peri c 'lc c. 
Curtis should he ui great hu1ctit w 
tbe Lord "s work. 
* W11 . uA~ 1 J\10H1u -,0N, U.A . 
Bible 
S.ibbJth School T eacher 
W e"ve enjoyed know ing. from Ri ,1ng 
Star, T exas, Bill y Edward l\!orri ,on. 
Bill y, like many of our T exas fri c· nd'. 
i' a gr.1duate of Southwc,t :: rn Jun1ur 
Coli<:ge. W o rk in a n optical co111p.1m·. 
experience as a n army cook, 111J ;11,Jl: 
UC\'Oted ro co lporteu r work rro»idc a 
,-,iricd h.ickground for hi, Lhown h•.·1d 
uf Theologv. 
R t\Y ~!O N IJ A\VALL, B.A. 
Bible 
Raymond i\asvall is Southern Mi ''"rn-
a rv Co llege·s first I 950 graduate to 
enter th :: m ini st ry. Ray is a native o f 
th e sta te of Wi scons in, and J gr•c!L. uc· 
of Broadv ie w Acad ::my. A talented mu-
sic ian , Ray not o nl y sings songs, lie 
writes them. H e is also ve ry gift:J in 
choral condu cting . 
Pt1ge /u rty-/ir"' 
H A R R I S  N E L S O N ,  B . A .  
H i s t o r y  a n d  B i b l e  
H a r r i s  E d w a r d  N e l s o n ,  a  f o r m e r  w h c . ! l  
a g n c u l t u r i s t  o f  K e l d r o n ,  S o u t h  O a k . 1 ; . 1.  
h a s  b e c o m e  q u i t e  a t  h o m e  a t  o u r  " ' c o l -
l e g e  i n  t h e  v a l l e y . · ·  T h e  S o u t h  h J s  
t a k e n  h i m  i n ,  a n d  h e  h a s  b e c o m e  o n t :  
o t  u s  i n  s p i r i t  a n d  i n  t r u t h .  H a r n s  
p l a n s  t o  w o r k  t o w a r d  a  m a s t e r · s  d e g r e e  
J t  N~bras k .1 l ' n i v c r > i t l '  n e x t  y~a r. 
P < 1 g e  f  o r t y - J i x  
B E T T Y  P E T T E R S O N ,  1 3 . S .  i n  S e c  S l i e n u :  
S e r r e t a r ' l a l  S c i e n c e  
V i c e - p r e s i d e n t ,  u s h e r s ·  C l u b  
A s s i s t a n t  C h u r c h  ~!i ss i on a r y S e c r e t a r y  
W e " r e  p r o u d  o f  B e t t y  P e t e r s o n .  H e r  
s m i l e  h a s  a n  i n f e c t u o u s  e f f e c t  u p o n  
e v e r y o n e  i t  t o u c h e s .  W e  k n o w  B e t t i ' s  
p ~ r sona lit y w i l l  w i n  m a n v  m o r e  f r i e n d '  
i n  h e r  d 1 m e n  f i e l d  o f  t e a c h i n g .  T h e r t :  
w i l l  h t :  ~ n c m p t i n e "  i n  t h e  Pres iJ ~ n t\ 
u f l i L c  w h e n  B e t t i "  i s  g o n e : .  
G A R L A N D  P E T E R S O N ,  B . A .  
M 1 1 s i c  
A s s i s t a n t  M a l e  C h o r u s  D i r e c t o r  
T h e  o t h e r  h a l f  o f  t h e  P e t e r s o n  t e a m -
G a r l a n d  C h a r l e s  P e t e r s o n .  G a r b n d  a s -
p i r e s  t o  m u s i c  t e a c h i n g  a n d  o r g a n i z a -
t H> n  i n  d e n o m i n a t i o n a l  s c h o o l s .  " ' P e t e "s "  
b a c k g r o u n d  p o i n t s  t o  s u c c e s s  i n  h i s  c h o -
' t : n  f i e l d .  T h e  p ; " t  f o u r  s u m m e "  h a v e  
f u u n d  h i m  . 1 t  w o r k  , . ,  , 1  s i n g i n g  t : \ J O -
g d 1 ' t .  
(ARROL PRATHER , R.A. in Theo. 
Bible 
Pastor, Triangle Club 
Church Deacon 
iate Leader, Seminar Band 
The grand state of India na. the o ft 
sung-about home of the W a bas h moon. 
bys claim to Carro l Pra ther. Mini ster 
tn the making, with a natura l a bility 
for Biblica l languages is a di stinct 
asset for any theo logian . Whil e at 
.M.C Carro l has trul y trod the scho la r s 
path. We trust he will put hi s mind 
ro the task of dev ising mea ns ot 
preading the gospe l to eve ry natio n . 
1-IAROl.ll PHii.I.iP ~ R.A . 
Bible 
Pres ident. Ministeri a l Sem ina r 
Pres ident , Interna tiona l Re lati o ns Cluh 
Ca mpa ign M a nag er, ACCE NT 
Se mina r Ba nd Lead er 
Sabba th Schoo l T eache r 
Reporte r, ACC E1'T 
Fro m the hea rt of the g racio us South. 
Orlando , Flo rida, we present Ha rold 
Phillips. H aro ld "s chee ry greet ing a nd 
>unn y pe rsona lit y ma ke hi m a we lcome 
member of a ny g athe ring . W e fee l that 
as he enters the Lo rd"s ha rves t field. 
he will ta ke the 'p irit of S.M .C. w he r-
eve r he may he. 
*GEOR< .r PE ITY , B.A. 111 Theo. 
Bible 
Sem ina r Ba nd Lead er 
\Ve count it a p leasure to p ro:::;~ nt 
Geo rg ~ Ed wa rd Pett y of Anda lusia, 
Alabama. G eorge has b~eo Jctive in 
s~mina r activit y a t S.M .C. H e ho pes 
ro do pasto ra l wo rk. with emphasis 
on work ing fo r yo uth . May the Lo rd 
'm il e on the effo rts o f G eorge. anJ 
ma v Hi' ca ll he amwe red hy yo uth. 
P l f.~IZI" s.~l.llANY, B . A .  i n  T h r n .  
R l : ' ! i g i r 1 1 1  
P r e s i d e n t .  A .  U .  : : i .  A .  C .  
C h a i r m a n .  S t u d e n t  S t n . i t e  
C o m m i t t e e  o n  S o c i . t l  A c t i v i t i e s  a n d  
T r a i n i n g  
F e a t u r e  E d H o r ,  J \ I F M O R t F S  
R e p o r t e r ,  A r c e  1 1 1  
" A n d  t h < :  g o s ; 1 c : I  o f  t h e :  k i n g d o m  s h a l l  
b e  p r e a c h e d  1 ! 1  . d i  t h e  w o r l d .  
P h 1 i z e  J e a n - P i c : r r e  S . t l h a n y  o f  C o l l e g e -
d a l e ,  T e n n e s s e e ,  e n v i s i o n s  " t h e  s p r e a d -
i n g  o f  t h e  g o s p t l  t h r o u g h  t h :  m e d i u m  
o f  e v a n g e l i s m .  b o t h  a t  h o J T e  a n d  
a b r o a d . "  P h a i z e  i '  a  m a n  w h o  g e t '  
t h i n g s  d o n e .  J \ ! a r  o u r  f a i t h  i n  P h . i i 1 < -
h : - r i c h l v  r e w a r d e d .  
P , 1 g l : '  j n r / y - e i g h 1  
W / A i  T l  R  S < . H \ \ ' M l .  R . S . .  i n  B u . ; .  A , l m i n .  
8 1 1 1 i m : i ,  A d 1 1 1 i 1 1 i 1 l r a l i o 1 1  
C i r c u l . 1 1 i o n  J \ L i n J g e r .  J \ l r M O H t F ' .  
T r ( ' ; 1 ' u r t r .  B u s i n e s s  C l u h  
F r o m  T u l , a .  O k l a h o m a .  i n  t h e ·  w i l d .  
w o o l y  W ( ' s t ,  c o m e s  W a l t e r  L .  S c h w a b .  
W e \ · c ·  c : n 1 o y c : d  h 3 ' · i n g  \ X l a l t c : r  J t  S . J \ ! . C . :  
h i s  1 ' r ( ' , ( ' n C < :  w i l l  h e ·  m i s s e d .  \ X l . i l t e r  
h a s  h i t c h e d  h i '  w a g o n  t o  a  b u s i n t s '  
- i . t r .  W e :  k n o w  h c . ' 1 1  h e - . l  , - , t l u ; i h l · :  
· ' ' " ' !  i n  t h e - h u s i n e · "  f i c : l d .  
~' _l .~ ci.: S A < . l ' R ,  B . A .  
R l ' l i g i r 1 1 1  
S a b b a t h  S d r n o l  S u p e r i n r e n d t n t  
C l l J i r m a n .  S t u d e : : n t  S e n a t :  Committ~ 
o n  A c a d e m i c  S t J n d J r d s  
S e m i n a r  B a n d  L e : : a d e r  
Y o u n g  m a n  w i t h  a  w o r l d  o u t l o o k ,  
J a c k  Sa~er o f  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a .  
J a c k  d e s i r e s  t o  r e s u m < :  h i s  n~ iss io!1 
a c t i v i t i e s  i n  J a p a n .  H i s  f r i e n d l v .  s i n -
c e r e  m a n n e r  w i l l  e n a b l e : :  l a c k  t o  d o  
a  i ; o o d  w o r k  f o r  G o d  w h e r e , · c : r  h e  g e e s .  
J \ l a y  } a p : i n  h e  d w  k t t . · r  f o r  m c · n  l i k e  
h i m  
HAROLV T URNER, 13.A. 
Religion 
Prayer Band Leader 
"To dedicate my life to the LorJ ·, 
service"-we've been happy to know 
this quiet Southerner from Pine Mou n-
l2in Valley, Georgia . H aro ld Turner 
is southern to the heart; even the drawl 
is included. We fee l thi s you ng man 
will win many more friends as he 
tends the Master·s vineya rd s. 
DAVID w A<.N ER, 8. A. 
Bible 
DaviJ E. W ag ne r came to u' tr<>m 
Ludlow. Kentucky. by way of P1i;e-
vi ll e College Academy. D ave p lans to 
ente r the field of educa ti on in th<: 
Jouble sense, as teache r and dean of 
men. Not only his wide experi ence 
as Sabbath school teacher. but his sta ff 
;ergea nt days. lend exper ience anJ 
aut ho rit y to D ave·s teaching ma nne r. 
* MAR<.ARET Jo URIC K , 8.S. in Sec. Science 
Secre/ar1ti! Science 
[Jitor. SOl 'T H ERN M EMOR IES 
Chu rch Organist 
Sabbath School Organi,t 
M . V . Orga ni st 
Pra ye r Band Leader 
W e a re indebted to Cedartown, G eorgia, 
fo r ou r .. Lady of T a lent s, .. Miss M a r-
garet Jo Urick. A capable secretary, 
musician, writer, and teacher, she has 
chosen the lat ter as her life profession. 
M ay her students be the happie r for 
the su nsh ine she will impart. 
Pt1ge /urly-11i11e 
P A L ' L  W A H i > ,  H . S .  i n  E d u .  
S e m 1 1 d t 1 r )  1 : : . ' c / N r a t / 0 1 1  r / / / c l  B i o l o g ;  
P a u l  P .  W a r d  o f  K e e n e ,  T e x a s ,  t h t :  
h u s b . t n d  o f  t h e  f o r m e r  l \ ! i l d r e d  G e r b e r ,  
t h e  f i r s t  s t u d e n t  t o  r e g i s t e r  a f t e r  S o u t h -
e r n  J u n i o r  C o l l e g e  b e c a m e  S o u t h e r n  
l \ ! i s s i o n a r y  C o l i < : g e .  P a u l  d e s i r e s ,  " S e -
c u r i t y  i n  t h i s  \ \ ' O r l d  a n d  a  h o m e  i n  t h e  
\ \ ' o r l d  t o  c o m e . "  I t  CJ n  b e  d o n e ,  P a u l ;  
i t ' »  u p  t o  y o u .  
: . P a g e  / i j t )  
* H A R O L D  R O l l l l J N : , ,  B . A .  
H . e l i g i o 1 1  
( N o  p i c t u r e  a v a i l a b l e )  
S . t b b . 1 t h  S c h o o l  T e a c h e r  
S e m i n a r  B a n d  L e a d e r  
C o - l e a d e r .  S i n g i n g  B a n d  
S p e a k e r  f o r  S p e a k e r s '  
B u r e a u  o f  A m e r i c a n  
T e m p e r a n c e  S o c i e t y  
Y o u ' v e  h e a r d ,  n o  d o u b t ,  o f  t h e  e v i l s  
o f  t h e  W e s t - t h e  h o t  d r y  d e s e r t s ,  t h e  
c a c t u s ,  t h e  t u m b l e w e e d .  a n d  s a n d .  I t ' s  
a l w a y s  a  p l e a s u r e  t o  i n t r o d u c e  s o m e -
t h i n g  o r  s o m e o n e  r e f r e s h i n g  a n d  s t i m u -
l a t i n g  w h o  h a s  c o m e  o u t  o f  t h i s  w i l d  
a r e a .  H a r o l d  R o b b i n s  t r u l y  d o e s  c r e d i t  
t o  R a t o n ,  N e w  l \ ! e x i c o .  H a r o l d  i s  a  
l i v i n g  t e s t i m o n y  t u  t h e  g o o d  t h i n g , ,  o f  
t h t :  W e » t .  
P A U L  W A n o N ,  H . A .  
B i b l e  
S e m i n a r  ! : l a n d  L e a d e r  
S a b b a t h  S c h o o l  T e a c h e r  
Y o u n g  m a n  w i t h  a  b u r d e n  f u r  
m i s s i o n  f i e l d s ,  P a u l  M o r r i s  W a t s ·  
P a u l  o w e s  a l l e g i a n c e  t o  t h e  · · g a t o r  s t a t e  
- F l o r i d a .  H i s  b a c k g r o u n d  i s  c o l o r e  
w i t h  c o n s t r u c t i o n ,  i n d u s t r i a l .  a n d  c o l  
p o r t e u r  w o r k .  W h a t  c o u l d  b e  b e t t e r  f o r  
a  m i s s i o n a r y  t h a n  a  f i r s t - h a n d  k n o w l e d g e  
u f  w o r k .  
HFNRY WILMOT, B.A. 
Bi hie 
Seminar Band Leader 
Presid ent So uthwesterne r"s Club 
Assistant Treasu rer, T emperance Soc iet y 
Publishing Sec·y, T emperance Soc iety 
From the land whe re the corn grows 
tall-the Iowa ca r trader, H enry ·· H ank "" 
Wilmot. Even tho ugh he pushes J 
shrewd bargain, H an k has nnt lost the 
ability to win friends- he specia lizes in 
influencing them. W e know H enry will 
he right at ho me in giving, imtc-Jd of 
selli ng, the gospel. 
------
DoNALll woollALL, n A. 
Bih/1: 
Secretary Amc-riu n T emperance SociUI", 
S.i\ !.C. Chapter 
Seminar Band Leader 
Wil mington, D ela ware-, gl\·e, to u' 
D o na ld W oodd ll. who, with the faithful 
help of his wife, has worked hi s w.11· 
through co ll ege-. Who is it that ha,n ·t 
'een D o na Id o n hi s appoi nt ~d rounds. 
fa ithfully punching the w.itchman·, 
clock. H e will take up his li fe", work 
'" wa tchman fo r God , faithful in Jij, 
1.1,k . 
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H a r o l d  A r m s t r o n g  S t .  P e t e t $ S u r g ,  F l o r i d a  
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K e n n e t h  B a i z e  
K u ' o .  A d l l l i n .  
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/  
D o u g l a s  B e n n e t t  
C::~ 
J a m e s  B l a n k e n , h i p  
·  C h e m i s t r y  
f .  D .  B l t d ' o ( ·  
l \ I  u , ; ,  
W i l h u r  B r . i "  
D e c a t u r ,  A r k d m a s  
P r . 1  v t r  B : i n d  L e a d e r  
O o l t o n ,  T e x a s  
S . 1 h h . 1 t h  S d 1 1 1 o l  P i , 1 n i ' t  
C o l l e g t d a k  T e n n ' · " e e  
T h e o l o g y  
T .  I . .  B r a c k ( ' t t ,  J r .  , ) J c h o : i ,  l \ ! i ; . ' i " i p p i  
B u ; . i n e s s  A d l l l i n i s t r a t i o n  
J e r a l d  B r o m h a c k  C o v i n g t o n ,  K e n t u c k y  
I n d u s t r i a l  A r b  
C l y d ( ·  B r o o k s  P u r v i ' .  M i , . 1 , , i p p i  
B u , i n e "  A d m i n i s t r a t i o n  
Carmen Cartabianca 
Edward Collins 
Theology 
Richard Coon 
Physics 
Roy Cra wforJ 
Bus. Admin. 
James Davis 
New Haven, Ma~"ad1usctt:. 
Theology 
Winter Park. l'l orida 
Seminar l:land Leader 
West W ebs ter , N<.:w York 
President . Radio Club 
Theology 
Winamac. Indiana 
Pre:.ident , F.l:l .L.A . 
l:l e:.><.:1ner, Alabam.1 
Dorothy Day l:larnsdall, Okl,tlwma 
l:lu :.. AJ1nin . 
Lyndon DeWitt Eba , TexJ:. 
Religion 
Peter Donesky Orl ,tndu, FlunJ ,1 
Tbeology 
William Dysinger 
Chemistry 
James Edwards 
Theology 
Mary Elam 
English 
Burton Ellis 
Catherine Fauser 
Religion 
Dale Fisher 
Theology 
Joe Gardner 
Chemistry 
John Garner 
Education, Religion 
Ehrt Goodner 
Tmilogy 
Dorothy Jean Graves 
Ekm. Education 
l:lun Aqu a. Tenn es:.<.:e 
Sec·y Men":. Forum 
Springfield, 11 linois 
S<.:minar l:lanJ Lead er 
H <.:nder">n, K<.:n tuckv 
Cir. Mgr. , Aca1;1 
Chilagu, 11 linoi, 
Jal bon. Mi l higan 
As:.uc iat<: Editor, M EMORI ES 
Culkgedal<.:. T <.: nn<.: :.><:<: 
M. V. Leader 
Colltgedak, Tennes,ee 
Praye r l:land L<.:ad<.: r 
Gunt<:rsvilk Al abama 
S. S. T <.:acher 
Fl etcher, North Carulina 
President, Married Forum 
Birmingham, Alabama 
President , D asowakita Club 
-K e n n e t h  K .  H a m i l t o n  
B u > .  A d m i n .  
W a r r e n  H a m m o n d  
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
M a l o n e  H e n d r y  
l : l u s .  A d m i n .  
D a v i d  H e n r i 1b e n  
L i b e r a l  A r t >  
J o h n  H i > e r  
S t .  P e t e r > b u r g ,  F l o r i d a  
C h u r c h  D e a c o n  
K e e n e ,  T e x a  
S .  S .  S u p e r i n t e n d e n t  
l : l a t o n  R o u g e .  L o u i s i a n a  
S g t . - a t - a r m ,  T r i a n g l e  C l u b  
O r l a n J o .  F l o r i d a  
A » < K .  E d i t o r ,  A c c e n t  
D e n i ; o n .  T e x • s  
E l e m .  E d u t a t i u n  
C h a r l e s  H o l l a n J  
T h e o l o g y  
f a c u n a i J o .  C a l i f o r n i a  
L i t e r a t u r e  l : l a n J  L e a d e r  
Jai~~~o{~~~b> l~~;'ffJ~~,,' 8:;!:rJ:'~~~~en~::d~ 
f~) 
R u t h  J o r n . : s  ,/:~J S a n d  H i l l .  K e n t u c k y  
E l e m .  Educa~tl S e c r e t a r y ,  M a r r i e d  F o r u m  
D a v i d  K r i b s  ~ - :  ~Miami. F l o r i d a  
l : l u s  A d m r n  ~~riangle C l u b  
C h a u n c e y  L a u b a c h  
R e l i g i o n  
P a u l  M c M i l l a n  
C h e m i s t r y  
\  
e n n e > s e e  
' o u n s e l o r  
M a r i o n  O d e l l  
S e c .  E d u c .  
H u t  S p r i n g s .  N e w  M e x 1 r n  
P r e s . ,  T e a c h e r s  o f  T o m o r r o w  C l u b  
T h u r u l f  P a u b e n  
L l o y d  P l e a s a n t s  
T h e o l o g y  
P h i l i p e  R a a b  
T h e o l o g y  
H e r m a n  R a y  
R e l i g i o n  
R a y m o n d  R u s s e l l  
l : l e r g e n ,  N o r w a y  
R e l i g i o n  
C a ; e y .  I l l i n o i s  
A s s t .  L e a d e r  S e m i n a r  
O r l a n d o .  l ' l o r i d A  
P r e s .  U s h e r s ·  C l u b  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e , s e e  
A s s t .  H e a d  D e a c o : J  
J a c k s o n ,  l \ ·l i s s i s s i p p i  
T h e o l o g y  
Andranic Saphiloff Bonnerdale, Arkansas 
Kenneth Scott 
Bus. Admin. 
James Sinclair 
Theology 
Bus. Admin. 
Mt. Morr is, Michigan 
Finance Off ., Vet. Club 
D ayton, T ennessee 
Seminar Band Leader 
Hope kidmore Collegedale, T en nessee 
Lester mith 
Religion 
Layton Sutton 
Religion 
Ruby Teachey 
Home Ee. 
Helen Terry 
ience 
John Tigert 
William Toi 
Religion 
Home Economics 
Springfield, Ohio 
Assoc. Sabba th Schoo l Sec·y 
Ardmore, Oklahoma 
Associate Edi to r, MEMOR IES 
Newport News, Virgin iu 
President W omen·s Forum 
W ashi ng ton, D . C. 
Pres., D asowa kit a C lub 
G rove land, Florida 
Industrial Arts 
Grand Rapids, Michigan 
Leader, Sunshine Band 
Drew Turlington Co llegeda le, T ennessee 
Industria l Arts 
Frederick Veltman 
Religion 
Htnry Wooten 
Bu . Admin. 
St. Pe tersburg, Flo rida 
Edi to r, Accent 
Chattanooga, T ennessee 
Assoc. S. S. T eacher 
Fo rt W or th , T exas 
H istory 
Ooltewah, T ennessee 
Assoc. Editor , Accent 
Natchez, Mississippi 
Vice- Pres., Craft Club 
Delray Beach, Florida 
Praye r Band Leader 
D elray Beach, Flo rida 
M . V. Leader 
P a g l '  / i f 1 1 - ri \  
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E u . A  M Ar  C u r r ,  S e c r p / , / l " J  
R , 1  l c - i g h ,  i ' : 1 1 r t  h  C . 1  m l  i n . 1  
S i ' f f e l . i r i , i f  S ( i e 1 1 0 :  
O F F I C E R S  
D E T T Y  C u  J \ l  M I N C S ,  P r e s rd e n l  
D a n v i l l e ,  I l l i n o i s  
S e c r e t a r i a l  S r i e n c e  
S e c r e t a r y ,  G i r l s '  F o r u m  
P r a y e r  G a n J  L e a J e r  
C o l u m n i s t ,  A r c e 1 1 1  
L I L A  M O R L A N ,  V i r e  P r e . 1 i d e n 1  
D a y t o n ,  T e n n e s s e e  
E l e 1 1 1 e 1 1 / a r )  E d 1 1 r a l i rm  
S e c r e t a r y ,  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s  C l u b  
7 ( , Q ( J ,  ~wi s~ 
M A R L E N E  A V E R Y  
S t .  P e t e r s b u r g ,  F l o r i d a  
S e r r e / a r i a /  S r i e n r e  
S e c r e t a r y ,  F u t u r e  Bus in e~' LeaJc r~ o f  
A m e r i c a  
P r a y e r  B a n d  L e a d e r  
L O L A  M A E  H A M M O N D  
M a c o n ,  G e o r g i a  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
T r e a s u r e r ,  D a s o w a k i t a  C l u b  
L i b r a r y  H i s t o r i a n ,  T e a c h e r s  o f  
T o m o r r o w  
P r a v e r  B a n d  L e a d e r  
ANNIE HOP E 
ilverdale, Tennessee 
Elementary Ed11ratirm 
MABEL H OWAR[) 
Alpine. Kentucky 
Elementary Ed11ratio11 
Prayer Fland Leader 
NELDA MITCHELL 
Collinsville, Alabama 
Secretarial Science 
Secretary, Chapel Division 
Sabbath School 
Secretary, Girls' forum 
Treasurer, Home Economics Club 
MARGARET M OTLEY 
Greensboro, orth Carolina 
Secretarial Science 
DOLLIS MAE PIERSON 
Port-of-Spain. Tr inidad 
Elementary Ed11 ratio11 
BILLIE T URNAC E 
Chunky, Mississippi 
Elementary Ed11catio11 
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C a l v i n  A c u f f  M o r g a n t o n ,  N o r t h  C a r o " '  
P r e s i d e n t  
B i l l y  S t r i c k l a n d  F i t z g e r a l d ,  
V i c e  P r e s i d e n t  
E d i t h  C o r b i t t  T a m p a ,  F l o r . ·  
S e c r e t a r y  
F r a n c i s  M i l l e r  C o l l e g e d a l e ,  T e n n e s  
T r e a s u r e r  
M a r y  J a n e  F r i c k s  B i r m i n g h a m ,  A l a  
S e c r e t a r y  
W i l l i a m  P a u l  G a r n e r  O k o l o n a ,  
P a r l i a m e o t a r i a n  
s~ 
M a u r i c e  A b b o t t  
P e n s a c o l a ,  F l o r i c h  
E r n e s t  A n _ d e r s o n  
H  i a  l e a  h ,  F l o r i d a  
V e r a  R a s '  
W a l l i n g f o r d ,  P e n n , y l v J n i a  
R i c h a r d  C h e s n e y  
K n o x v i l l e .  T e n n e s s e e  
J o v c e  C o h h  
A t ' 3 n u ,  G t - o c g i a  
. J u a n i t a  C o h l . -
W . i y c m " .  G t - o r g ' a  
A r n o l d  C o c h r a n  
A p a l a c h t - t - .  G e o r g i a  
M a r i e  C u l v e y h o u s e  
P h i l a d e l p h i a ,  P e n n s y l v a n i a  
A l l e n  C u r t i s  
: ' > ! a s h v i l l e .  T e n n t , s e e  
J~ph Dowell H alifax , Penmy lvania 
tary Jane Farrell Day ton, T ennessee 
Alvin Fisher Corona, California 
Cherie Frederick 
Mary Gowdy 
William Hancock Kand lemafl. J:f th Carolina 
! 
Ovvie Hanna Liure l, Mi ss issippi 
Kenneth Hard ing Collegeda le. T enne!»CC 
Binni.n,ll.h\l.!1' · A la ba ma 
Collegedale, Ten ne"e~ 
Nashville, T ennessee 
Orlando , Flo rida 
Mobi le, Alabama 
Brookhaven, Miss issippi 
Santurce, Puerto Rico 
F l o y J  M a t u l a  
G  l a J y >  ! v l a t  h i w t < :  
H u r y  f \ f a , u n  
l : l o h r , 1  M o r g a n  
l : l ( . ° u y  P u k  
L c : > t t · r  P J r k  
C r , i i g  P a r r i ' h  
( C o l l e g e  J u n i o r )  
S h c : r r n a n  P e t c : { s o n  
R a  v r n o n d  P u n s  
,;~::::~ 
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C h a r l e >  S l a g l e  
S h i r l e y  S o r e n s o n  
J o h n s t o w n ,  P e n m y l v a n i .  
P u e r t o  R i  
M a i t l a n d ,  F l o r i d a  
C u l l e g e J a l e ,  T e n n e s s e e  
M i a m i  S p r i n g > ,  F l o r i d a  
G e n t r y ,  A r k a n > a s  
C o l l e g e J a l e ,  T e n n e > s e t  
C o l l e g e d a l e .  T e n n e s s e e  
O r l a n d u ,  F l o r i d a  
G a b l e s ,  M i t h i g a n  
S t .  P e t e r s b u r g ,  F l o r i d a  
P u e r t o  R i r n  
K e n i l .  K e n t u t k y  
R o c h e > t e r ,  N e w  H a m p > h i r e  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e s s e e  
S y l a t a u g d ,  A l d b d l l l d  
A r d e n ,  N o r t h  C a r o l i n a  
C o l l e g e d a l e .  Tenness~e 
Jack Price St. Petersburg, Florida 
Garth Till Aba, Niger ia 
Dewey Urick Co ll egeda le, T ennesset 
Wallace W elch Madison, T ennessee 
Charles Wood Co llegeda le. T ennessee 
·\ .. 
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Collei~,;ty. Tennessee Archie Henderson 
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D u . i n t  P i e " o n  
M a i t l a n d ,  F l o r i d . a  
P r e s i d e n t  
1 3 t v t : r l y  B r o w n  N e w t o n  S q . ,  P e n n s y l v a n i a  
V i c e  P r e s i d e n t  
k a n n t  G : i t t i '  W e s t  P a l m  B e a c h ,  F l o r i d a  
T r e a , u r e r  
l k n · r l v  D i l l o n  W e q  P a l m  l k : 1 c h .  i l o r i d a  
S e c r e t a r y  
A d o l r h  S k e n d t r  P l : 1 n t  C i t y ,  F l o r i d a  
P a q o r  
i \ ! i c h a e l  P c · t r i k o  T o r o n t o ,  C a n a d . a  
P . i r l i a m e n t u i a n  
F r e d  A r n f f  M o r g a n t o n ,  N o r t h  C . 1 r o l i n a  
S c r g t : 1 o t - . 1 t - : 1 r m ,  
D . 1 n i c - I  l . c w i '  l . m  A n g e l e , ,  C J l i f o r n i a  
S ( ' r g e a n t - . 1 1 - . 1  r n 1 ,  
l k t t v  G r o u n d '  .  T a c o m a  P a r k ,  M a r y l a n d  
A " i s f a n t  S e c r e t a r y  
' ; ! t e d m e 1 e  
R a m i r o  A l o n ' o  
C o l l e g e d a l e .  T e n n e s s e e  
\ X f . i l d i n : t  A l o n ' "  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e , s e e  
r - 1 . i r v  1 ' .  A m l c - v  
l . i n c o l n t o n ,  N o r t h  C . 1 r n l i n : t  
-~ 
I  
J . 1 1 m · '  A ' h l o c k  
C o l l e g e d a l e ,  T t - n n e s s e e  
W i l < ' I '  A u , t i n  
B o y n t o n  B e a c h ,  F l o r i d a  
/  
. . .  
J o h n  8 : 1  k c · r  
R l a c k w a t e r ,  V i r g i n i a  
Esther Badz ik Gl end ale. Ca lif"rni,i 
Lloyd Barnes 
Marion Barrera 
Bryant Harrington 
Robert Hea rd Knob Li Lk, Kentu Lky 
Alice Bell How ling Green, K<:ntutkv 
Doris Beyef 
Alvin Bkvins Los Ang<:Je,, Californi.i 
Beverl y Bo hnert Ear lvi lle , New York 
James Buie> Bo~run, Geu rgi .i 
Neall Buttumley Collegedal e, Tenn<:'""' 
Richard Burg<:sun Smeth port. Penn >1·h·ani,1 
·t. 
Joyce Boykin CaiLutta. India 
Ruth Bramon Van D yke, l\li chig,in 
Betty Bridge> Chat>W<Hth, Geurgia 
James Bright"n We>t Palm Head1, Flon <l.t 
Patsy Brittai n Murgantun, N orth Cirolina 
Peggy Brown Atlantic City, N ew j ersey 
. J o h n  B r o z n t " y  
t . f r l r u s t "  P a r k ,  l l l i n u i s  
J a m e s  B u l l o c k  
A r c a d i a ,  F l o r i d . i .  
M a x i n e :  B u r d i c k  
J a c b o n ,  M i r h i _ g a n  
G l e n n  B u r n h a m  
C h i c k a s a w ,  A l a b a m a  
B e t t i t "  B u t l e r  
W o u J v i l k ,  A l a b a m a  
M a r l l " n t "  C a J w a l l a J n  
C e d a r  R a p i d s ,  I o w a  
A l m a j c : a n  C a l l a h a n  
C o l l e g e d a l e .  T e n n e > > e e  
C o l l e e n  C a m p b c : J J  
W a y u o » ,  G e o r g i a  
L i l i a  C h a c o n  
S a n t a  C l a r a ,  C u b a  
\  
S h i r l e y  C h a : . t a i n  
C o l l e g e d a l e ,  T  c : n n e > > e e  
J u a n i t a  C h r i : . t i a n  
A r l i n g t o n ,  V i r g i n i a  
D u n n a  C l a r k < :  
M i a m i .  F l o r i d a  
(  
\ 1  r.~. 
W i l l i a m  C l a r k < :  
M i a m i .  F l o r i J . i  
G e u r g l "  C o l l i e r  
N a : . h v i l l e ,  T e n n e s s e e  
M a r t h e  I  I  C o m s t o c k  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e s s e e  
.  \  
A n n  C o u l e y  
H u l l y  H i l l .  F l o r i J a  
C h a r l e s  C o r n e l l  
M i a m i ,  F l o r i d a  
D o r o t h y  C o r n w e l l  
A t l a n t a ,  G e o r g i a  
Helen Cowles 
Myrtle Cox 
Jack Crabtree 
June Crabtree 
Delores Crawford 
Samuel Croft 
Virginia 
Virginia Dav is 
James T. D avis 
Willie D avis 
Reva Mae D avis 
Dora DeArk 
Thomas D eArk 
Rudolf D esmond 
Donald Dild y 
lee Dillow 
Richa rd Dixson 
Rolando Drachenberg 
Muskegon, Michigan 
Evansville, India na 
Arcad ia, Indiana 
Arcadia, Indiana 
Collegeda le, T enne ssee 
Boston, G eorgia 
H ya ttsville, Maryland 
, Lockhart, Flo rida 
Atlanta , Georgia 
TuscaJ~. Alabama 
Collegedale, T ennessee 
, .• Collegedale, T en nessee 
J effersonvill e. Indiana 
New Orleans, Louis iana 
Atlan ta, Georgia 
Por tsmou th, Ohio 
Birmingham, Alabama 
Santa Clara, Cuba 
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lrtnt (j l.1t Ii" Deut ur. (j ~u rgi a 
Co l legc::da !<.:. T~nnc:ssec: 
Phillip Golmon 
Caswtll Goodner Flctchtr, North Carn linJ 
ObtJ (j r.tlwn Chatt.inouga, Tc: nn es:.c~ 
Floyd Grt<.:n l<.:at Orlando. Fl orida 
Lorrai ne During Brooklyn. N<:w York 
Ju lia Gri"' Jdft: r,un \l ll<:. Indiana 
Haru!J Haller l:l u~che l , Kent ucky 
Roy Frith S<:lma. /d .1 bama 
HoJ>t: HJrd\ J.icbunvil l<:, Flo rida 
John Harl an Orlando, Fl orida 
rt Harr i,on \Vc::'t Columbia. Suc:th Carolin :i 
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A d e l e e  H a y l o c k  
E l a i n e  H e n s o n  
D a v i d  S t e v e n s  
L o i s  H i g h s m i t h  
V e r n o n  H i l l  
E m e r y  H o y t  
S a r a  H u b b a . r d  
D o r o t h y  J o n e s  
C h e s t e r  J ,o r d a n  
B e r t i e  J u s t  
E u g e n e  K e i t h  
G e r a l d  K e n y o n  
/  
\  
E v e l y n  K i l l e n  
B a r b a r a  K i r c h n e r  
L o i s  L a r k i n s  
J < 1 ' e p h  L e w i s  
A u b r e y  L i  l e >  
M a u d  L i n d g r e n  
W i n t e r  P a r k ,  F l o r i d a  
M i a m i .  F l o r i d a  
C o l l e g e d a l e .  Tenne~ 
B o s t o n ,  G e o r g i a  
G l e n d a l e ,  C a l i f o r n i a  
W i n t e r > e t .  I o w a  
N e w  M a r k e t ,  V i r g i n i a  
M i d d l e t o w n ,  O h i o  
T u l s a ,  O k l a h o m a  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e s s e e  
C o l l e , i i e d a  l e ,  T e n n e s s e e  
M a r n n .  G e o r g i a  
O r l a n d o ,  F l o r i d a  
S e l m a ,  A l a b a m a  
J a c k s o n v i l l e ,  F l o r i d a  
G r a y w i l l e .  T e n n e s s e e  
B i r m i n g h a m .  A l a b a m a  
G o t e b o r g ,  S w e d e n  
Kline Lloyd Collegedale, T ennessee 
Sam Longley Collegedale, Tennesse ~ 
Solweig Lodh Vingaker, Sweden 
Ruby Jean Lynn Collegedale, T ennessee 
Bob McMillan Atlanta, Georgia 
Harry McWilliam~ Selma. Alabama 
F:/· 
.·._ . . / 
Malcolm ~bonne ll • Miami . Florida 
Martha Ann McG ee, . 
H enderson.ville'. North Carolina 
Carolyn McClintock Springfield, Ohio 
Gary Maddox St. A.ncifew, Florida 
Jack Martz ,Lebano n. Mississippi 
Muriel Meister Miami, Flo rida 
Henry Melius Arlington. California 
. l 
Junius Millet Collegedale. T enoessee 
Alfred Mitchell Collin~ville. Alabama 
Mable Mitche ll Colliosville, Alabama 
ylvia Moak Asheville, North Carolina 
Lois Moon Springtield. Ohio 
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) . 1 < k  O r r  
C . 1  r : 1  , . . ,  P. 1  r m . i n  
[ d d  i t ·  P . 1  r r i '  
U r u n ·  P i e r c e '  
C 1 1 . 1 J m , · r  P i f e r  
S l ' h i l  P i t h  
E l . 1 i m ·  P i e - "  
D d o r t · ,  P " h l t ·  
l . i  n d . 1  P l l f t c · r  
. J . 1 c k  P r a t c : r  
J . 1 t k  P r i n ·  
E i k e n  R . 1 u d 1  
E h i e  R t c d c r  
A n d r t w  R i m m < : r  
\ 1 ( 1 , 1 \ ' n c ·  R i m m e r  
M  ' . a m i ,  F l o r i J 1  
F : o r c : n c c  V i  1 1 1 .  F l o c i d 1  
O r ! : i n d o .  F l o r : d 1  
A t l a n t . l .  G c : o r g ; a  
[ ,a:iw ill ~. l n d i 1 n 1  
P . i r '  T t n n c · ' ' t t  
~!Jitl a nd, F l o r i d a  
D i l l s b u r g ,  P c n n s v h · a n i a  
E l l i w i l l t ,  M i " i " i p p i  
S h . i r p s v i l l e ,  P e n n , y l v a n : . 1  
T a k o m a  P a r k .  ~ I Jrvl1nJ 
M . 1 y t i c . - I J ,  K < . : n t u c k v  
C h a t t . r n o o g a ,  T  c . - n n t s s < : e  
F o r t  W o r t h .  T c . - x 1 '  
S t .  P < - t ( · r , h u r g ,  F l t J r i d . 1  
L i n c o l n ,  N e b r a s k a  
M a J i , o n  C o l l e g e ,  T t n n e s s e e  
K n o x v i l l e . - .  T e n n e " t e  
Mary Lou i>:: Robt:rb 
HarulJ Robi t ,on 
Olin Robimon 
Harry Rol lin 
Eugene Ronning 
Dean R"\' 
./ 
Juhn Ryah 
Danie l Sand1eL 
Jame, Sa vagc 
DaviJ Sd1er111 :: rh"rn 
Ruse Schrot:J<:r 
Juyte Sinclair 
Rid1arJ Sloan 
Luci lle Sn"w 
Clyde SpringtidJ 
Mil furJ Spruill 
John Stanley 
Frank Stanyer 
Det1yit, i\ l 1ch1g.1n 
i\. .ttH>n.tl Citv. C.tl1fornia 
' Rumc:. G corgi.l 
R.1ndo!1~h, Ne\, Yurk 
Linco ln. ' i'\t:bra>k.t 
:iouth G .itc. C.tl1t"rni.1 
A ppumattux, V irgini.l 
W. M "nru::. Lt!U1> 1.1n.1 
Roper. i'\t!rth C.irulin.i 
Colleg::<la le. T C'nne"ee 
H .1milton. Georgi.1 
S h i r l e y  S t e v e n s  
D u a n e  S t i e r  
J a m e s  S t o r m e n t  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e s s e e  
T o l e d o ,  O h i u  
J a c k s o n ,  M i s s i s s i p p i  
W i l l i a m  S t r a i g h t ,  H e n d e r s o n v i l l e ,  N o r t h  C a r o l i n a  
M a y  S u e  
A n J r e w  T a y l o r  
A r v i n  T a y l o r  
E l m e r  T a y l o r  
F r e d  T i m m e r m a n  
D o r i >  T i p t o n  
J e s s e  T i t u s  
T h e l m a  T i t u >  
(  
B i l l  T r e a n t o n  
H o w a r d  U r i c k  
C y r i l  V a n d e n b u r g  
R e l i o u s  W a l d e n  
B e t t y  W a l l a c < :  
W i l l i a m  W a l l e r  
C o l l e g e d a l e .  T e n n e s s e e  
F l i n t ,  M i c h i g a n  
F u l t o n ,  K e n t u c k y  
M a r i e t t a ,  O h i o  
W a u c h u l a ,  F l o r i d a  
J o h n s o n  C i t y ,  T e n n e s , e c  
B a t t l e  G r o u n d ,  I n d i a n a  
B a t t l e  G r o u n d .  I n d i a n a  
G l e n n  M i  I  l s .  P e n m y l v a n i a  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e > > e e  
B e a v e r  F a l l s ,  P e n n s y l v a n i a  
E n t e r p r i > c .  A l a h • n M  
R i v i < : r a  B e a c h .  F l o r i J •  
C o l l e g e d a l e .  T e n n e s s e e  
Virgini a W atkin :. 
Delpha W ei r 
Roger Wentland 
Thomas Whitehead 
Merita W olrnt t 
Paul W it t 
Ada Ruth W oo lsey 
Ferd inand Wuttkc: 
Lewis Wynn 
Durham, North Carolina 
W oodbury, Tennessee 
At la nta, G eorgia 
W a:.h ington, Illino is 
Alliance, Ohio 
Fletcher. No rth Carolina 
;L.:dh"··:. \ 
·•· 1 Ooltt~a, . T enne:»ec 
/oledo, Ohio 
Fl6ten{~ Villa , Florida 
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Madge Lamb~th 
Florence Laubach 
Marion Leggt •t 
Lois Luce 
Van i\!cG lawn 
Julia San burn 
Audrey Savage 
Alma Shepherd 
Aline Springfie ld 
Guy Trent 
Clarice Turner 
Athens, Georg ia 
Co ll egedale-. T ennessee 
Co ll tg_·da le:: . T ennessee 
Co ll egc-J ak . T c:nn essee 
M : rid ian, i\I i"iss i ppi 
Roches rc-r. l\ t w 11.impshire 
Rome, Geo rgia 
Coll eged1le. Te:rn :ssee 
W e-st Monroe. Lo ui siana 
i\!orri stown , T e- nn essee 
Colk geda le. T c: nr.c- .• c:t· 
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A n  e x p e r i e n c e  t o  b e  f o u n < l  e s p e c i a l l y  i n  C h r i s t i a n  c o l l e g e s  i s  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  w o r k i n g  
i n  d o s e  h a r m o n y  w i t h  t h e  w i l l  o f  a n  e v e r  p r e s e n t  C r e a t o r .  I n  a  q u i e t  d e v o t i o n a l  
p e r i o d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  d a y ,  i n  a  c o n s e c r a t i o n a l  v e s p e r  h o u r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w e e k ,  
o r  i n  C h r i s t i a n  s e r v i c e  d e d i c a t e d  t o  t h e  b e n e f i t  o f  o t h e r s ,  t h e  s t u d e n t  h a s  o p p o r t u n i t y  
t o  s h a r e  h i s  f a i t h  a n d  g a i n  a  s t r o n g e r  h o l e . I  o n  t h e  p r i n c i _ p l e s  o f  e t e r n i t y .  
~ 
'i'-C~ 
~..j,, c  
P a g e  s e l ' e n t y - s i x  

,, . . . .  
H O R A C E  R .  B l : C K N E R ,  B . R . E .  
C o l l e g e  P t 1J / O r  
P a g e  J e 1 e 1 1 1 ; - e i r : . h 1  
e o t 1 e t J e d a t e  e f u c 1 e  
T h e  w o r s h i p  J n d  a l t i v i t i e s  o f  t h e  C o l l e g e d a l e  U 1 u r l 1 1  r d d 1 a l e  o u t  l r o m  
t h e  T a b e r n a c l e  A u d i t o r i u m ,  w h i c h  h a s  b e e n  r e m o d e l e d  a n d  p a n e l e d  
w i t h  k n o t t y  p i n e .  W i n d o w s  h a v e  b e e n  a d d e d  i n  p l a l l '  o f  t h e  s h u t t e r , ,  
b e a u t i f u l  d r a p e s  o f  m o n k s  c l o t h  h a n g  o n  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  r o s t r u m ,  
w i t h  t h e  l o v e l y  o a k  c o m m u n i o n  t a b l e  j u s t  b e l o w  t h e  p u l p i t ,  a n d  b e h i n d  
t h e  m i n i s t t r s  i s  t h e  l h u r l h  c h o i r  a n d  b a p t i s t r y .  I t  i s  a l w a y s  l O m -
f o r t a b l e  w i t h  t h e  n e w  h e a t i n g  s y s t e m ,  w h i t h  i s  a l s o  u s t d  a s  a  l O o l i n g  
s y s t e m  i n  t h e  s u m m t r .  A p p r o x i m a t e l y  o n e  t h o u s a n d  a t t e n d  S a b b a t h  
s c h o o l ,  w h i c h  i s  d i v i d e d  i n t o  n i n e  d i v i s i o n s .  M u s i c  r e n d e r e d  b y  t h e  
c h o i r  a n d  t h e  n e w  H a m m o n d  E l e c t r i c  C o n s o l e  m a k e s  o n e  f e e l  " N e a r  
t o  t h e  H e a r t  o f  G o d "  a s  t h e  c a l l  t o  w o r s h i p  i s  g i v e n  i n  t h e  l a r g e s t  
l h u r c h  i n  t h e  S o u t h e r n  U n i o n .  T h e  i n s p i r i n g  m e s s a g e s ,  p r a y e r s ,  s p e c i a l  
m u s i c  a n d  l O n g r e g a t i o n a l  s i n g i n g  m a k e  a  c o m p l e t e  s e r v i l e .  M o r e  t h a n  
h a l f  o f  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  c h u r c h  a r e  f i l l e d  b y  s t u d e n t s .  T h e  M .  Y .  
V e s p e r s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  S a b b a t h  a n d  t h e  f o u r t e e n  r e t : i o n a l  p r a y e r  
m e e t i n g s  t a t h  w e e k  a d d  t o  o n e ' s  s p i r i t u a l  l i f e .  I n s p i r a t i o n .  j o y  . i n d  
l O l l s t c r a t i o n  r n m e  t o  t h e  h e a r t s  o f  a l l  w h o  c : n t e r  t o  w o r s h i p ,  J n d  t h e y  
l t a \ · e  s a n t t i l i e d  b y  t h e  S p i r i t  t o  g o  o u t  i n  s c : r v i c e  f o r  t h e  M d > t e r .  
I  j  • •  
i ? 1 1  
. .  J '  
Under th e direction of Elder E. C. Banks, students of Evangelism put in to practical Ll';e 
the theory ac9uired in college classes. D uring the summer months of 1949 in 
Montgomery's .. Crusade for Chr ist .. these workers gleaned a harvest of nearly thirty 
souls. We here pay tribute to Elder Banks , Professor Miller, director of music, Dr. 
Wayne M c Farland , instructo r and health lectu rer , and the student-; of theology in 
their zealous work as sou l- winners for Christ. 
[A1~ USADE fe! CH 1sT1" 
I 
-----1 4 (. - ...._ _____ _,....,. 
M a l e  Q u a r t e t  
A l  B l t v i n s ,  S h e r m a n  C r o s s ,  S t e w a r t  C r o o k ,  
B i l l y  S t r i c k l a n d  
G i r l s '  T r i o  
C a r o l y n  G i b s o n ,  B e t t y  G r o u n d ,  
T o n i  R o b e r t s  
P t t f : . 1 : '  e i ; : , h 1 1  
S u n s h i n e  a n d  L i t e r a t u r e  B a n d  L e a d e r s  
D c - w e y  U r i (  k .  B i l l y  S t r i c k l a n d ,  C h a r l e s  N i c h o l a s  V a n  M r G l a w n  
The Chapel Singe rs cc ntribu te regu larly to the spiri tu.i l news of the schoo l and com-
munity fami li es . Sac red .i cappella and accompanied songs comprise the select ion-; usecl 
(or t he church s:: r\'ice :i nd fe r tl~e progr:11ns gi\·en on the annua l Spring tour . 
··Twilight M editations .. Broadcasting Group 
J.imes Brig hton, I IJrry Rollins, J. J. Mill et, George Ashlock , T ed D o rtch, 
Al I3lc\·ins, W all y Welch , J. D. Bledsoe, Sherman Cross , Stewart Crook , 
Billy Stri ckland and Floyd Greenleaf. 
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Missionary Vo lunteer SoLietr 
Fir ; t Scm<:>t<:r 
O.d<: F 1>h<:r-Lc:aLl<:r 
Chauncey Laubach-Ass<JL iatc: L<:aJ<:r 
Haro ld Flynt- A,sista nt Leader 
herman Crn~»-Ass i s t a nt Leader 
Tommy Ashlock- Ass istant Lca<l2 r 
Cath<:rine Fauser-Secr<:tary 
Delpha W c: ir- Trea,u re r 
Al Hle,·ins-Chori,tc:r 
l\l.irga r<:t )11 Urick- Organi,t 
Wilbur o,t111.1n- Sumhin<: Hand L<:.id<:r 
Al vin Fi,hu- Hihk Studie' L<:ad<:r 
John Rya b - Trnn,po rtat ion L<:adu 
Missionary Volunteer SoLic:ty 
Sc:conJ Serrn:> ter 
Forrest Zill - L<:a J e r 
Burton Wright- Ass istant Lt:ad<:r 
Betty Cu mm ings-Assista nt LL·adcr 
Mary Elam-S<:c reta ry 
Pau l Ha\'nt»-Ch11ri,ter 
Joyce G11gg.in,- Org.1 ni 't 
Evelyn Kill <:n- Piani st 
Cullc,gcd.tk U1.q 1tcr ul t li c 
Am<:r iL.lll T c:mpcr.tnLc: Souc:l) 
T h111n." i\1 1"tcrt - 1.t:.idcr 
I. J. J\ ! ilkn- A""t.int l.c.idu 
0 11n.1ld \X ' 1111cl.1ll-~<:l r<:l.lrl 
H11hr.1 J\ !mg.1n- A'"'l.lnt :--<:crll.111 
\X' illi.1111 H.1nLt1ck - Tr<:.1,u rcr 
H cnr\' 'V::' ilm11t - A"'"''"t.1nt T rc.1-,ul' ll 
M u s i l  p l , i y s  a n  i m p o r t , i n t  r o l e  i n  t h e  a L t i \ · i t i e s  o f  t h e  r n l l e g e .  I t  i n t r o d u L e s  u s  t o  t h l :  
b e a u t i e s  o f  t h e  i n f i n i t e  a n d  s o o t h e s  o u r  L a r e s  i n  J  b u s y  w o r l d .  I t  , i l s o  e x p r e s s e s  o u r  
f e e l i n g  o f  r n n t i d e n L e  a n d  e n t h u s i a s m ,  o u r  e a g e r n e s s  t o  a c L o m p l i s h  s o m e t h i n g  w o r t h w h i l e : .  
M u s i c ,  h o w e v e r ,  i s  o n l y  o n e  o u t l e t  f o r  o u r  e n e r g i e s  a n d  p o t e n t i a l i t i e s .  O u r  c l u b s  a n d  
p r o g r a m s ,  p i c n i c s  a n d  b a s e b a l l  g a m e s ,  a l l  j o i n  i n  e d u c a t i n g  u s  f o r  a  b a l a n c e d  p o s i t i o n  
i n  a  w o r l d  o f  r e a l i t y .  
•  v  
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P a g e  e i g h 1 ; - / 0 1 1 r  

P a g l . '  e i g h t ) - 1 1 . \ "  
K r n n c t h  i \ k n - ; i n , c  
i \  f  . I  l " ,L ! • I  r e [  i \  f  O [  i  l " \ "  
F r e d  V e l t 1 1 1 . 1 1 1  
F r e d  S a n h u r n  
i \ f . 1 r g a r t t  J o  U r i t  k  
W a l t e r  M a x c y  
P h a i z c  S a l h a n y  
F l o r e n c e  R o z e l l  
W i l b u r  O s t m a n  
P . 1 n s y  P a r k e r  
J o e  L a m b e t h  
B e t t y  J o  B o y n t o n  
C 1 h i n  A r n f f  
E l l , 1  i \ f J e  C l a p p  
D u J n c  F i e r s o n  
M a r y  E I J m  
J .11~l("i R l o m c l c - y  
S T 1  · n 1  . .  , : T  SrN .~TI' 
u  
B e v e r l y  D i l l o n  
E l b e r t  G o o d n e r  
T . 1 y l o r  H i l l  
W a l l a c e  W e l c h  
W i l l i a m  D y s i n g e r  
R u b y  T e a c h e y  
B e t t y  C u m m i n g s  
D o r o t h y  D o r t c h  
D a l e  f - i s h e r  
M . 1 r y  G o w d y  
B . u l : a r J  K i r c h n e r  
M J r y  J a n e  F r i c k s  
M r s .  R u t h  J o n e s  
N e l d a  M i t c h e l l  
F o r r e s t  Z i l l  
P h y l l i ,  P r i c e  
A. 0. S. A. C. 
Ph,tiL <: ~.dh.in)'- Prc"d ~nt 
Kenneth 8aizc- Vice Pr~' i ck nt 
Fl orence Rozel I- Secretary 
8ub,1r,1 Kirchn t: r- A» i, t,1 nt ~<:cr<:tar\' 
StuJ c: nt Sc:nJ.t<: 
Ktnncth Mcming-Prc,idcnt 
FrtJ Yt:ltrn,in- Vict: Prc,idcnt 
Marg.ire! Mutley-S<:cr<:tarr 
FreJ S,1 nburn-Trea , ur ~ r 
Dr. Arnbn"<: L. Suhrie-Spun,ur 
Pruft>'o r Leif Kr. Tobias,en-
A:»uc ia t<: Spomor 
P a g e  e 1 g h 1 ; - r : 1 g h 1  
7 ) e f 1 4 l i t m e 1 e t a t  e e a 1 a  
F u t u r e  B u s i n e s s  L e a d e r s  o f  A m e r i c a  
R o y  C r a  w f o r d - P r e , i d e n t  
R o , w e  M i z e l l e - V i c e  P r e ; i d e n t  
l : l o h r a  M o r g a n - V i c e  P r e s i d e n t  
Mar lrn ~ A v e r y - S e c r e t a r y  
W a l t e r  S c h w a b - T r e a s u r e r  
J \ l  i s s  T h e r e s a  H r i c k m a n - S p o m o r  
P r e n u r s i n g  U u b  
F i r s t  S e m e ; t e r  
J o y c e  l : l o y k i n - P r e s i d e n t  
D e l p h a  W e i r - V i c e  P r e s i d e n t  
D e l o r e s  P o h l e - S e c r e t a r y  
C a t h e r i n e  G l a t h o - A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  
D o r i s  D u r r e l l - T r e a s u r e r  
S e c o n d  S e m e , t < : r  
D e l p h a  \ J ( f e i r - P r e s i d e n t  
C a r o l y n  McClintock-Seu~t.irv 
H e l e n  C o w l e s - T r e a s u r e r  
S p a n i s h  C l u b  
F i r > t  s~nH"t<:r 
\ X l . 1 y n e  R i m m e r - P r e s i d e n t  
J \ l a r i e  C u l v e y h o u s c - S : c r c : t . i r \ '  
S e c o n d  S e m e s t e r  
L i l i a  C h a c o n - P r e s i d e n t  
T o n i  R o b e r t s - T r e a s u r e r  
R u b y  J e a n  L y n n - P i a n i ' t  
R i c h a r d  C h e s n e y - A s s i s t a n t  P 1 , 1 n " t  
Crafts Club 
Erne' t Anderson- President 
Henry W ooten- Vice President 
Home EconomiLs Club 
First Seme, ter 
Marv /Jne Farrell - Pres ident 
Winifred Branson- Vice Prc, ident 
Buddy Ha rris-Secretary 
Carlos Pa rman- Treasurer 
Second Seme, t<: r 
Mabel Mitchell- President 
Mary Jane Farrell - Vice Pres id ent 
Nelda Mitchell - Treasurer 
Mil fo rd Spruill- Secretary 
Camera Club 
Fir>t Seme, tcr 
Harold Fl ynt- President 
Thelma Titus-Secretary 
!>ob McMillan- Treas urer 
econd Semester 
Bob McMillan- Presid ent 
Mary Nelson- T reasurcr 
Dasowakita Club 
Fir't Semester 
Dorothy Graves-Presid ent 
Elsie Reeder- Vice Pres id ent 
Phyllis Price- ecretary 
Lula Hammond- Treasurer 
Joyce Cobb--Parliamenta rian 
Dorothy Zill- Pianist 
T r i a n g l < :  C l u b  
S e c o n d  S e m e , t e r  
A l l t n  C u r t i s - P r e s i d e n t  
L a y t o n  S u t t o n - V i c e  P r e s i d e n t  
R i c h a r d  C h e s n e y - S e c r e t a r y  
R e l i o u s  W a l d e n - T r e a s u r e r  
C a r r o l  P r a t h e r - P a s t o r  
E l m e r  T a y l o r - S e r g e a n t - a t - a r n b  
L a r r \ '  H u g h e s - P a r l i a m e n t a r i a n  
D a s o w a k i t a  C l u b  
S e c o n d  S e 1m - , t e r  
H e l e n  T e r r y - P r e s i d e n t  
l \ f y r t l e  C o x - V i c e  P r e s i d e n t  
C a r o l y n  G i b s o n - S e c r e t a r y  
L u c i l l e  S n o w - T r e a s u r e r  
M e r i t a  W o l c o t t - P i a n i s t  
T r i a n g l < :  C l u b  
F i r s t  S e m e , t < : r  
J a c k  1 ' 1  i t e - P r e s i d e n t  
T e d  G r a v e s - V i c e  P r e , i < l e n t  
C h a r l e s  S l a g l e - T r e a s u r e r  
C h e s t e r  J o r d a n - P a s t o r  
J  ~ rry K e n y o n - P a r l i a m e n t a r i a n  
M a l o n e  H e n d r y - S e r g c a n t - a t - a r i m  
D e a n  W a t r o u > - S p u n , u r  
Teachers of Tomorrow 
Marion Odell- Pres ident 
Pansy Parker- Vice Pres ident 
Anicie Nama-Secretary Treasu rer 
Betty Park-Publicity Secretary 
Lola Mae Hammond- Libra ri an-
Historian 
Mrs. Dean-Sponsor 
Veterans Club 
First Semester 
Jim Brighton-Commander 
Hen ry W ooten-Clerk 
Dan Lewis-Provost Marsha ll 
Kenne th Scott- Finance Office r 
Frank Stanyer-Adjutant 
Hugh Leggett- Pas tor 
Second Semester 
Charles D eArk-Commander 
Henry W ooten-Clerk 
Dan Lewis-Provost Marsha ll 
Adolph Skender- Finance Officer 
Dean Roy- Adjutant 
Jack Martz-Pastor 
French Club 
First Semester 
Wayne Ri mme r- Pres ident 
Marie Culveyhouse-Vice- Pres idcnt 
Second Semester 
Betty G ro unds-Pres ident 
Everett Erskine-Vi ce President 
Mary Ansley-Secreta ry 
Glenn Burnham-Treas urer 
S t a m p  C l u b  
A m o s  H a r r t l s o n - P r e s i d e n t  
J l o s c o e  M i z e l l e - S e c r e t a r y  
T h o m a s  l : l u l l o c k - T r c - a s u r e r  
U s h e r s '  C l u b  
F i r s t  S e m e s t e r  
P h i l i p ; > e  R a a b - P r e s i d e n t  
U t - t t y  P e t e r s o n - V i c e  P r e s i d e n t  
V e r a  B a s s - S e c r e a r y  T r e a s u r e r  
C h a r l e s  D e A r k - H e a d  U s h e r  
E l a i n :  H e n s o n - A s s i s t . i n t  H e a d  U s h e r  
R u b e n  L o p e z - A s s i s t a n t  H e a d  U s h e r  
D a v i d  H e n r i k s e n - P r o g u m  C h a i r m a n  
U s h e r s '  C l u b  
S e c o n d  S e m e s t e r  
J . i c k  P r i c e - P r e s i d e n t  
/ l f a r y  J a n e  F r i c k s - V i c e  P r  : s i d e n t  
[ l a  i n t  J  k n s o n - S e c r e t a r y  T r e a s u r e r  
C h a 1  k s  D < : A r k - H e a d  U , h e r  
, 
International Relations Club 
First Semester 
Harold Phillips- Pres ident 
Fl oyd Matula-Vice Pres ident 
Betty Pa rk- Secre tary 
James Bl ankenship--Ass istant Secretary 
George Ash lock- Treasurer 
Ruby Jea n Lynn-Ass istant Treasu rer 
Richard Clapn-Soc ial Secretary 
Clyde Springfield-Publicity Secreta ry 
Vernon Hill- Assistant Publicity 
Secretary 
International Relations Club 
Second Semester 
fame> Fulfer- Pres ident 
Doug las Bennett- Vice Pre; ident 
Lila Mo rgan- Secretary 
Frank Stanyer-Treasurer 
Radio Club 
First Seme;ter 
Dick Coon-President 
Eve rett Erskine-Vice Pres ident 
Paul McMillan- Secretary 
Wil ey Austin- Treasu rer 
Second Semester 
Everette Erskine-Pres ident 
Paul McMillan-Vice President 
Van McGlawn- Secretary 
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W h e t h e r  i n  p r i v a t e  o r  g r o u p  i n s ' . r u L t i o n  t h e  s t u J e n • .  
i s  g i v e n  t h e :  s a m e :  c a r e f u l  g u i J a m c :  i n  t h e :  t i d J  u f  
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a n d  w e l l  e L 1 u i p p e d  w i t h  h i g h l y  t r a i n e d  a n d  exp~ri­
e n c e d  t e a c h e r s .  T h e  b a n d  i s  m a k i n g  r a p i d  s t r i d e s  
t o w a r d  a n  o r g a n i z a t i o n  o f  o u t s t a n d i n g  i m p o r t a n L e .  
Staunch or bold, sweet or low, whatever your m<:sical ear demands, you can find satisfaction in 
the Men's Chorus numbers. Director Wayne Thurher gives cach sclection that tini,hnl touch, 
in hnth the Men 's Chorus ;t nd th<: Quartet he low. 
John Thurht'r, Dlln Crllok. W.1yne Thurher, .J.1ck Y c:,1zey 
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t i o n  u f  o v e r  4 0 0 0 .  t h e  w i d e s t  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  p a p e r .  i s  a  s t u d e n t  p u b -
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ACCENT 
MARY ELAM 
Circulation M anager 
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RA Y MONll WooL -;ry 
A .1vHiate Ldit1H 
l 
GroR(, F T. (;(n -, , 
Frn.rnu.d J\d, "l'I" 
Cc1lur11n1 .... h 
Al Kil-' in' 
K ~tt1• Curn11ung' 
Kill D "ing<:r 
T cJ (j r,l\'C' 
1-lerti<· I u,1 
l"'ephin(' Wil111111 
HLirton W 1igll! 
h .. 11urc EJit11r -
Fl ovd Grccnlc.d 
C.1111paign l\l.1nagcr -
Haro ld Phillip, 
i 
S O U T H E R N  
M E M O R I E S  
S t a f f  C o n s u l t a t i o n  
T . 1 y l o r  H i l l .  L i t e r a r y  E d i t o r .  H e l e n  T e r r y .  S e c r e t a r y .  
0 , 1\ ' i d  H e n r i l ; , e n .  A ' > t .  L a y o u t  E d i t o r  
G a r t h  T i l l .  A r t  E d i t o r .  F l o y d  M a t u l a .  P h o t o g r a p h i l  
E d i t o r ,  a n d  P l n i z e  S a l h a n y ,  F e a t u r e  E d i t o r  
P . 1 n w  P . 1 r k e r .  R o s t e r  E d i t o r ,  W a l t e r  S c h w a b ,  
C i r c u l a t i o n  M a n a g e r .  a n d  A v o l t  J u s t ,  
A d v e r t i s i n g  M a n a g e r  
L a r r ) '  H  u g k s .  S n a p s h o t  E d i t o r  
T o m m y  A s h l o c k .  C a m p a i g n  M a n a g u  
J\farga rct J o l ' . ·k Edi to r-in-C h ief 
fl( • . " !'~.~ j'..:, 
....  ~·:,._ !~  
Cithc-rine Fa u,er .ind Lay to n Sutto n. A ..;..,nci.1t ~ Editnr ... 
I 
s 
D 
Fc·ir urc- Ed ito r Pha izc S.d h:1 nv. . 
1111Y1 -i I 1;1. lflllll lj ,) /( () , Y ~ ol 'd 
7atel'lt 
b i<fco"y P,,,r,._,," K "'""·•d·, G, '""" li•od "·" ,, " ;.,,,,,,,,, '" , i, , 
·,,,,,,,co A"""'Phe,,, fo, <h<> c, me r,,,,,, ";<h " m cd(c y• " ' "'"', ' """" 
as "OJJ South Pur Puurcc:. " 
Ev idence <J( abuundin;; mu.,ica / 
Co !Je;;eda/c· i., this trio. Their 
w a.\ rca !Jy un u.\ua/. talc·nt .i c 
numbcT 
/. dred 11i11 1: J I/ II Page f) / /e 
F o 1 r n 1 s r  Z I L L  
C 1\ T l - ! E J \ J N E  FA U~ER 
Ro~c.oE M I Z E L L E  
' U l h > 'd - 1'1~ 
F R E D  V E L T M A N  
W H O ' S  W H O  I N  A M E R I C A N  C O L L E G E S  A N D  U N I V E R S I T I  
S t u d e n t s  s e l e c t e d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  W h o ' s  W h o  i n  A m e r i c a n  C o l l e g 1  
a n d  U n i v e r s i t i e s  m u s t  s h o w  o u t s t a n d i n g  q u a l i t i e s  i n  c h a r a c t e r ,  l e a d e r s h i p ,  
s c h o l a r s h i p  a n d  p o t e n t i a l i t i e s .  
00U<.,LA~ B E N N E T T  
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1 : : 3 R O O M  F A C T O R Y  
T h e  b r o o m  f a c t o r y ,  o n e  o f  t h e :  
b u s i t s t  r l a c t s  o n  t h e :  c a m p u > ,  
e m r l o y s  f r o m  3  ' )  t o  4 0  s t u d e n t s .  
T h e  t h r t t  f u l l - t i m e  s a l t s m e n  t r a v t l  
1 n  e i g h t  s t a t t s  a n J  , c ] ]  t h o u s < 1 n d s  
o f  b r o o m s .  
W O O D  P R O D U C T S  I N D U S T R Y  
" W t  a r e  t o l d  i n  t h t  S p i r i t  o f  p r o p h t c y  t h a t  t v t n  t h o u g h  
o n e  b e  p r e p a r i n g  f o r  t h e  s a c r e d  o f f i c e  o f  t h t  m i n i s t r y  a  p o r ·  
t i o n  o f  e a c h  d a y  s h o u l d  b e  s p e n t  i n  a c t i v e  i n d u s t r y  l e a r n i n g  
t r a d e s ,  e t c . ,  s o  i f  n e e d  b e ,  h e  c o u l d  e a r n  a  l i v e l i h o o d .  W e  
a r e  e n d e a v o r i n g  t o  w o r k  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i v i n e  b l u e p r i n t  
a n d  b e l i e v e  o u r  p r o g r e s s  l i e s  i n  o u r  s i m p l e  f a i t h  i n  G o d · s  
b l e s s i n g  o f  o u r  b e s t  a n d  h u m b l e  e f f o r t s  .  
. .  A t  t i m e s  t h e r e  a r e  o v e r  1 , 0 0 0  s t u d e n t s  o n  o u r  p a y r o l l  t a m -
i n g  a  p a r t  o r ,  i n  s o m e  c a s e s ,  a l l  o f  t h e i r  s c h o o l  e x p e n s e s .  
O u r  s m a l l  c o r p s  o f  f u l l - t i m e  l e a d e r s  i s  e n d e a v o r i n g  b y  p r e -
c e p t  a n d  e x a m p l e  t o  h e l p  o u r  y o u n g  p e o p l e  t o  b u i l d  a n d  d e v e l o p  
C h r i s t i a n  c h a r a c t e r  a s  w e l l  a s  s e r v i c e a b l e  l i n e s  o f  f u r n i t u r e .  
W e  a r e  g r a t e f u l  t o  G o d  f o r  H i s  b l e s s i n g  i n  o u r  m a i n t a i n i n g  a n  
a v e r a g e  o f  o v e r  5 3 4 , 0 0 0  s a l e s  p e r  m o n t h  s o  f a r  t h i s  y e a r . · ·  
R .  O L M S T E A O ,  M a n a g e r  
P a g e  0 1 1 e  h 1 1 1 1 d r e d  J i x l e e 1 1  
M l ' R R E L L  C O N N E L L ,  M a 0 1  • .  
B r o o m  F J d o r y  
r 
i\fAINTENANCT 
The mJinten,tnle department em-
ploying 30 studcnh ,rnd I "i full-
time workers for rcpJ1ring, wn-
structing, and oper,1ting the phpilJI 
plant, furnishes O\U 51.000 of 
\'aried student IJbor p::r month. 
Having tompleted ,1 52 1.000 .ip1rt-
ment house, enlarging the lrntral 
heating p!Jnt. and finishing the IK\'.' 
st ience building, the plJns for the 
summer in clude the const ruction of 
three falulty homes ,i nd twenty stu-
dent cottages. 
COLLEGE GARAGE 
GEOR<.E PEARMAN , M anager 
Maintenance Department 
F A R M  A N D  D A I R Y  
1 9 5 0  f o u n d  C o l l e g e  F a r m s  a n d  D a i r y  f o l l o w i n g  a  p r o g r e s -
s i n ·  p r o g r a m ,  w i t h  m a n y  n e w  i m p r o v e m e n t s .  T h e  c r e a m e r y  
i s  a d d i n g  a  n e w  2 0 0  g : i l l o n  c h e e s e  v a t ,  a n o t h e r  p a s t u e r i z e r ,  
: i u t o r : 1 a t i c  b o t t l e  w : i s h e r ,  l a r g e  c o o l e r ,  a u t o m a t i c  f i l l e r  a n d  
c : 1 p p e r ,  a n d  p o s s i b l y  a  h o m o g e n i z e r  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
C o l l e g e  Q u a l i t y  D a i r y  p r o d u c t s .  I m p r o v e d  p a s t u r e s  a n d  
h a y s  i s  t h e  t r e n d  o n  t h e  f a r m  w i t h  l e s s  r o w  c r o p s .  T h e  
p o u l t r y  i s  e x p a n d i n g  t o  m e e t  t h e  d e m a n d  f o r  c o l l e g e  
s t r i c t l y  f r e s h  e g g s .  T h e  h e r d  o f  J e r s e y s  a n d  H o l s t e i n s  c o n -
t i n u e s  t o  r a n k  h i g h  a m o n g  t h e  l i n e  h e r d s  o f  S o u t h e r n  
T e n n e s s e e .  
C A M P U S  D E P A R T M E N T  
T h o s e  s t u d e n t s  w h o  l o v e  t h e  o u t - d o o r s ,  p l e n t y  o f  g o o d  
f r e s h  a i r ,  v i g o r o u s  e x e r c i s e  a n d  t h e  s a t i s f a c t i o n  t h a t  c o m e s  
a f t e r  a  d a y  o f  h a r d  w o r k  f i n d  t h e  C a m p u s  D e p a r t m e n t  
t o  t h e i r  l i k i n g .  
J O H N  1 3 .  P I E R S O N ,  M a n a g e r  
C o l l e g e  f:i r1~1 : i n d  D a i r y  
A .  W .  S P A L D I N < , ,  J R .  
C a m p u s  D e p a r t m e n t  
A. J. JONES, Manager 
Laund ry 
MARTI1-J C. BIRD , J\1 t111t1g r: r 
Press 
If there were no College Press, it would cause an inestimablt 
handicap to all the co ll ege departments, as well as to the students 
who find thei r employment there. From the small student lyceum 
ti cket to th is book, the SOUTHERN Mi:~t O RIES. each piece of 
printed ma'.erial finds its beginning at the College Press. A 
large share of the work comes from firms in Chattanoog.i, 
neighboring towns , and then the steady flow from conferences 
~'l<l compan ies over the Southern Unicn. It is the aim of the 
College Press to uphold Christian standa rds through the printed 
page. 
LAUNDRY 
Located in .. Paradise Vall ey, .. the ,·alley 
behind the main buildings of the school, 
is the Collegedale Lau ndry. Dai ly through 
its doors pass hundreds of pieces of 
linen going to the hotels and tourist 
courts in and around Chattanooga. The 
thirty to thirty-five employees of this in-
dustry are happy they have a part in 
making the lau ndry and the coll ege grow, 
and in so doing are also helping to meet 
their expenses as they obtain a Christian 
education at Southern Miss ionary College. 
' 
. " 
·:-ioou Ju.11u.1 \ll01 1' doqs J.xprq :iq1 
pu11 sndurn :iq1 uo u.1UJ.1[1LP~ :i11.L 
.111.\J.1<:; JO]ru1~f 'rnsr.u:idns 
~01'/'l<I::J lf:!Mnf'.) 
d 
RAN SOJ\ I H. F. LUCE, M t ll/(/!{l'/" 
Coll ege Store 
COLLEGE ~TOR.E 
The LOllegc: store ser\'eS LlLulty an<l studc:nts as well JS the town tolk . 
It is opc:rated on a commissary basis. The: priLes arc: lower than those: 
of any other collc:ge community in the United States. Eightc:<:n studc:nts 
arc: aided tinancially by finding employment here. The sto re carries ,l 
rnmplete line: of groLeries , fresh ,·egetables, and health foods. as well . t'i 
hardware, paints and major and minor elect ri ca l appliames. The: store «, 
sc:r\'ices are a\'a ilabl e to all bclie,us in the Southern Union. The gro'' 
businc:ss for th is year wi ll be: approx imatc:ly S3'i0,000 . .. Sc:r\'iLe· · is its ailll. 
POST OFF!LE 
The: Collegedale: post otfae senc:s ap11roximJ.lc:I) 
1,400 patrons and sc:lls about SI 1,000 worth 
of stalllps annually. 
GEOIH.t: N. FL ' LLER 
PostlllJoter 
P,1xe rJ/I:: hmulred 111 e111) · 'Jilt 
-T,t ' FFH~ 
" " " " - " "  ( , ; . , 1 - ' " t  , , , (  \ \ . •  l < ' f e i ,  " " ' ' " " '  ' " "  ~·· "''~' ' " '  
_ ' > \ '  ~ ~ ; - ~ ~ ~ \  r  f  ~ \ t  ~ ~ r  ~ -l f t t  
D i x i c : - t h e  l a n d  o f  t h e :  S o u t h e r n  B e l l e  a n d  t h e :  S o u t h e r n  G r n t l c : m a n ,  t h e :  ] J n J  w h c : r c  
w u r t e s y  s t a r s  f o r  t h e  w i n t c : r ,  a n d  t h e :  s t r a n g e r  i s  y o u r  f r i e n d .  A  w n g e n i a l  a t m o s p h e r e  
w m b i n e d  w i t h  c h a r m i n g  p e r s o n a l i t i e s  p r o v i d e s  t h e  a s s o c i a t i o n s  w o r t h  r e m e m b e r i n g -
a n d  t h u s  C o l l e g e d a l e  i s  d o u b l y  b l e s s e d .  T h e  s t u d e n t s  o f  t h e :  C o l l e g e d a l e  A c a J c : m y  h e l p  
r n n s t i t u t e  n e x t  y e a r ' s  n c : w  r n l l e g e  d a s s ;  t h c : y  ~: re: n o w  g a i n i n g  t h a t  p r i c e l e s s  i n g r e d i e n t  o f  
h u m a n  r e l a t i o n s  i n t e r m i n g l e d  w i t h  t h e i r  s t u d i e s  w h i c h  w i l l  h e l p  t h e m  i m m c : a s u r c a b l y  
i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e .  
c'1~ei~1 
P r 1 g e  u 1 1 e  ! J 1 1 1 1 d r f : ! d  1 1 1 · e n t ; - t 1l ' f J  
.. / 
-
.t11)Jj-l111a.111 p,1.t/J/111</ J11u J,Yl'd 
MAN UE L J. SORENSON, A.M. 
Principal 
PR!NCIPAL'S MESSAGE 
My work with and for the youth of Col legedale the past year has st rengtheneJ my 
faith and confidence in the oncoming generation. can not ag ree with some older 
people who chroni ca lly think of the younge r gene ration as a problem and a perplexity . 
The young peop le growing up in ou r midst are a most precious possession. They arc 
our own flesh and b looJ, beset by the handi caps we have bequeathed to them, but 
giving promise of success despite the handicaps. God beli eves in youth; that is dear 
from the Sacred Reco rd . God entrusted the leade rship of the Advent Movement to 
young inexperienced but consecrated youth. Let us be thankful the Lord does not 
get discouraged about young people. God bless our youth and the efforts of parents 
and teachers to guide and train them for time and eternity. 
Page one hundred /tl'l!lll)'·/ir ·e 
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N O R M A N  L .  K R O G S T A D ,  J \ l . J \ l u , .  
M u s i c  
j J M M I F  L O l "  l : l H A C K F T T ,  H . S .  
T v r i n g  
G E O R G E  l : l .  D E A i ' ,  A . M .  
B i o l o g r  
P a x e  o n e  h / f / 1 d r e d  1 1 1 · e 1 1 1 y - s ' l x  
M Y H T L E  l : l .  W A T H O L ' S ,  A . M .  
R e g i s t r a r  
O R A S .  P L L ' E ,  A . M .  
B i b l e  
\ X ' A Y N E  P .  T H L" R I J E K ,  A . l : l .  
V o i c e  
F ! < A N K L I N  A~H L O C K ,  A . l : l .  
B i h l c  
l i ' . " G H m  H .  JoH .-.:~o:-: . A . l l .  
P h r , i u l  E d  U ( d  t i u n  
H .  R A L S T O N  H o O P E H ,  1 3 . S .  
l n d u , t r i a l  A r t >  
RoY M oRGAI-.', B.S. 
Mathematics and Scitnc<: 
M ARGARET M . STF.F.1", A.B . 
Sranish 
A DH K oL:GL, A . II . 
Hom e: Economir, 
RoRERT E. L YNN, A .B. 
Printing 
F. M. MILL ER 
Phrical Edu ca'.io n and H ea lt h 
HF.TTY BROOKE, A .M . 
English 
F. LA\'ERl-.'F. f l°l, l.ER 
Bookkc:t r i ng 
Ev FRF.TT T . W ATRot ·s. A .M. 
Histo ry 
.: 
s  
E  
N  
I  
M .  I .  S O R E N SE N .  S p n 1 1 1 n 1·  
M O T T O :  W E  F I N I SH  T O  B E l . I N  
A I M :  ( O N Q U E R I N < ;  E V E R  
C O L O R S :  R m  A N D  W H I T E  
F L O W E R :  R m  R O S E  
0  
R  
s  
ROBERT 8 0\X' ERS, President 
Highpo int, orth Carolina 
Ambiti on: Surgeon 
Hobby : fl ying 
MARY ELLEN CARDEN , 
Vice- Pres ident 
Knoxv ill e, T ennessee 
Ambiti on: Secret 
Hobby: Music 
OoNALll jACOB''. Treasu rer 
C.ol lege<laie. Tennessee 
1\ mbition: C:e rtilied Pub lic 
Au ountant· 
Hohhy: Sport-> 
lvft\l><,E CAZALAS, Secreta ry 
Collegeda le, T en nessee 
Amb ition: Sec reta rr 
Hobby: Music and Read ing 
AL DON T uRNAC,E, Serge1 nt-at-a rms 
Co ll eirc:dale. Tennessee 
Ambition: urse 
Hobby: (coking 
jA.ME S BLO.M ELEY, Pasto r 
W est Palm Beach, Flo rid a 
Ambition: Miss ionary 
Hobbr: wimmin~ 
\ 
.-
. " 
r  
J A M E S  A S H L O C K  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e s s e e  
A m b i t i o n :  M i s s i o n a r y  
H o b b y :  S p o r t s  
D O L L Y  D A R B O  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e s s e e  
A m b i t i o n :  H o u s e w i f e  
H o b b y :  S w i m m i n g  
P R A N C E S  B U M B Y  
P e l z e r ,  S o u t h  C a r o l  i n : i  
A m b i t i o n :  M i s s i o n a r y  
H o b b y :  P i a n o  
D O R O T H Y  D O R T C H  
B i r m i n g h a m ,  A l a b a m : i  
A m b i t i o n :  S e c r e t a r y  
H o b b y :  S k a t i n g ,  S w i m m i n g  
R A O U L  C A N N O N  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e s s e e  
A m b i t i o n :  B u s i n e s s  A d m i n i s l r : i t i o n  
H o b b y :  S p o r t s  
J E A N E T T E  E A R N H A R D T  
M i s e n h e i m e r ,  N o r t h  C a r o l i n : i  
A m b i t i o n :  N u r s e  
H o b b y :  M u s i c  
RA Y Eot.Mo 
Collegeda le, Tennessee: 
Ambition: D entist 
Hobby: Horseback Ri ding 
RAY J ONE~ 
Fountain City, Tennessee: 
Ambition: Draftsman 
Hobby : Sports 
LLIULLE GRAVE~ 
Tul sa, Oklahoma 
Ambition: Nurse: 
Hobby: Swimming 
E AR L KE NNY 
Collegeda le, T ennessee: 
Ambi tion: Business Administration 
Hobby: Cars 
ELAINE J AMESU 
Atlanta , Georgia 
Ambition: Home Economi Ls 
Hobby: Birds, Music 
SHIRLEY LEM UN::-
Cleveland, T ennessee: 
Ambition : Teacher 
Hobby : Music 
" " '  ,,~ . . . . . .  
"  
. . . .  \  
S A R A  M A H N  
C o l l e g e d a l e ,  T e n n e s s e e  
A m b i t i o n :  S e c r e t a r y  
H o b b y :  M u s i c  
B E \ ' E R L Y  S r - m  H  
C h a : t a n o o g a ,  T e n n e s s e e :  
A m b i t i o n :  N u r s e  
H o b b y :  M u s i c ,  S p o r t s  
M l ' R I E L  M u s T r n  
M i a m i ,  F l o r i d a  
A m b i t i o n :  M u s i c  T c : a c h c : r  
H o b b y :  A r t ,  S p o r t s  
G E R A L l l l N E  T A T E  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  
A m b i t i o n :  N u r s e  
H o b b y :  M u s i L  
M A R Y  L O L' I S E  R O B E R T S  
M a c o n ,  G e o r g i a  
A m b i t i o n :  E n g l i s h  T e a c h e r  
H o b b y :  S i n g i n g  
J O H N  T H l l R H F R  
S o u t h  L a n c a s t e r ,  M < 1 s s a l h u s e t t s  
A m b i t i o n :  D o c t o r  
H o b b y :  M u s i c  
AILENE TIPTON 
Johnson City, Tennessee 
Ambi tion: urse 
Hobby: Music 
ARTHUR WATROt ·s 
Collegedale, Tennessee 
Ambition: Medical Rest:1rd1 
Hobby: Fhotography 
JACK VEAZEY 
Collegedale, Tennessee 
Ambition: Business Administration 
Hobby: Sports 
WALTER WRIC .HT 
Collegedale, Tennessee 
Ambition: Minister 
Hobby: Music 
. " 
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O F F I C E R S  
S H I  R~L'' ( R O S S .  P r e s i d e n t  
H 1 1 1 - . . :  \ X ' 1 T T S C H J F B E .  V i n : - P r c : , i d e n r  
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C h a r l e s  B l o m e l e v  
M e r l e  C a r r  
J u n e  C a t e '  
S t e w a r t  C r o o k  
M . 1 r i l v n  D i l l o w  
T c · d  D o r t c h  
T h e - I m a  E d g m o n  
f l o r c · n c  , ·  F L  c · r c n r  
A u d !  e y  Gackeih ei m ~ r 
R h e b a  G o g g a n s  
Chlo~ G r a h a m  
S : t r a h  E l l < : : i  H t n d r i c k s  
Gl"rta Hcnrv 
Bill lngr.t1n 
Cdrol yn J.11ne"in 
Fr.ink L 11nh 
l'J tt\' L1nc ."tn 
Charle' Ld11n .111 
Dick Li prcrt 
Bu ty !\: thon 
Uart nt t f.. la l" n'-' 
Martina M arti n 
Lorenc Mitchd l 
Carl M cCkll.in 
Maryan N t hlJn 
jlJhn O' Bri t o 
Dona ld Pi tr>o n 
Phvlli , Pri ce 
Do ri , Shephe rd 
Elizabeth Stat~n 
Paul St tarn' 
Ma rva Ste,·en> 
Arthur G ene Vc.tL<:I 
Ol avi<: W e ir 
Betty W a llac<: 
Rurhmary Witt 
S O P H O M O R E S  
R o b e r t  A > h l o c k  
P 1 t  B l e v i n s  
M a r c h i e  E d g m o n  
C h e s t e r  E l r o d  
l 'v l a r y  S u e  f a t e >  
W a n d a  F i g g i m  
G e o r g e n e  F u l k r  
B e v e r l y  G a c k e n h e i m e r  
R o s a l i n d  G i b b ,  
M a r y  L u u  M c C l e l l a n  
B e t h  M c K e e  
T o m  M a h n  
M a r i t t a  M a l o n e  
E l a i n e  M a t u l a  
R a m o n  M < : y e r  
F l o y d  M o h r  
J os~ P e r e z  ( A c a d e m y  J u n i o r )  
C a r r o l l  S h o f f n e r  
D e l o r e s  S p e n c e :  
V  i u l e t  S t a r r  
) . i l l l e >  T u r n e r  
C l y d e  W o o l s e y  
B i l l  L e t c h w o r t h  
J o ;  
r) 
fRESHMEi'\ 
Joyce llanks 
Levunna Uctt :s 
N o1 ma n U' ev ins 
M aril yn Uran . o n 
Freda Chasta in 
Maril yn D enni , 
Bruce Grae~ 
Lutv Grct:n 
Patri t iJ Kenn\' 
Max Longl ey 
Lenwuod Stockt o n 
Willi a m Turner 
Carllene Wi sema n 
Kenn ~th Wright. Jr. . ', 
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Har111 11n<:tt~s Tri11 
P.: 1 lll t· \ in'. Ruthrn.irv W itt. R1 ht·rn.irv \'\iitt 
/\ l ix ~d Qu artt-t 
.J 11 hn Tlrn rh:- r. M.1n· F.11 ,-n Cirdtn. Marilvn O ill11w. l.1ck Vt-.izt·v 
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P ri g ; :  u ; i . ·  h : 1 1 1 d r e , I  j r ) l ' / ) · 1 1 1  f J  
Ii~~ 
T h < :  h i g h l i g h t  o f  t h < :  s d 1 o o l  y e a r  a l  C o l l e g < : < f a l e  A L a d t l l l J  
t h e  a n n u a l  a c a d e m y  t a k n t  p r o g r a m ,  c a l l s  f o r  h a r d  w o r t  
L O u p l e d  w i t h  s k i l l  a t  c o o r d i n a t i o n ,  t h e  e m p l o y m e n t  o f  m u d i  
s t u d e n t  t a l e n t ,  a n d  t h < :  h i g h e s t  t y p e  o f  C O : ) p e r a t i o n  b e t w e e n  
f a c u l t y  a n d  s t u d e n t  b o d y .  A b o v e  a r e  s c e n e s  f r o m  t h e  1 9 5 0  
p r e s e n t a t i o n  w h i c h ,  t h r o u g h  a c t  a n d  m u s i c ,  r e p r e s e n t e d  t h e  
s p i r i t  o f  t h < :  w i d e l y  s e p a r a t e d  y < : t  p o w e r f u l l y  u n i t e d  
s < : L t i o n s  o f  o u r  v a s t  U n i t e d  S t a t e s .  
~950 
' the 
hited 
\//.\\ :::.\ 
'-l l'"J 
I U!l:JJ. ·'jllJ\} 
S:·nior Prc:sid~nt. 
Ht1h Ht1wn' 
Whu. f\lv ' 
Got1d Huddib' 
Hiding. Jim ~ 
.. thidJi c:<· 
Ht1h .ind Ch;ir\(» 
Flving High 
~ ' r J '  
S~ut\\-(.t'I\ c . \ \ a . < M  w · , l \  ( i v t .  tu•-&•~f; C o \ . l t l f - J . . . k  
1  
v 1 i 1 · c  t r u e .  . \ - o  ~ o u .  
r~ r~e ~ f  ~ 1  ~ ~- d  1  F  ~ f  f  t f  t  7 = 3  
"  
=~ 
·~ 
1  
·-~ 
f l ;  
' .  
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S c . 1 t t c : r c : d  . i s  t h e :  s c : c : d - ;  o f  . 1  t h i s t l e :  . i r e :  t h e  s t u d e n t s  w h o  h J . v c  l O m e  a n d  g o n e .  B u t  
w h c : r c : , · c : r  t h c : r  . i r e : .  t h c : y  s t i l l  - ; u p p o r t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  " S c h o o l  o f  S t a n d a r d s . "  S o m e  
a r c :  f u l l i l l i n g  t h e  n , u n e  o f  t h e i r  a l n u  m a t c : r  o n  s h o r e s  f a r  r e m o v e d  f r o m  t h e  h o m e l a n d :  
o t h e r s  h . 1 , · e  r c : t r . I l e J  t h e i r  s t c : p s  a n d  a r e  h o l d i n g  r e s p o n s i b l e  p o s i t i o n s  i n  t h e  t e a c h i n g  o f  
t h e  n e x t  J - : C l l e r J . t i o n .  A m o n ,! !  t h o s e  w h o  p o i n t  w i t h  p r i d e  t o  t h e  y e a r b o o k s  o f  S . M . C ,  
h n c  . i r e  . l  f c · w  w h n  h . l \ e  h c c : n  t h r o u g h  . r n d  . i r e  l o o k i n g  a t  i t  f r o m  t h e  o t h e r  s i d e .  
P < 1 g e  r 1 1 1 1 ,  h 1 1 1 u l r u /  ( r 1 r / ) - 1 i \ ·  

. .  
.  '  
'~ 
L a w r t ' n c e  G .  S c a l e s ,  P r e s i d e n t  
- - - -
\  
J i m m i e  L o u  B r a c k e t t ,  S e c r e t a r y  
R u t h  W a t s o n ,  T r e a > u r t r  
J a m e s  F o r d ,  D . D . S .  
V i c e - P r e s i d e n t  
S ,  ? I t ,  e ,  r/~1et r / u o e i a t i e u e  ~~ 
O f f i t e r s  o f  t h e  a l u m n i  a s s o ( i a t i o n  a r e  d e s i r o u s  o f  h a v i n g  a l l  t h e  a l u m n i  
o f  t h e  c o l l e g e  b e c o m e  m e m b e r s  o f  t h e  t h a p t e r s  n e a r e s t  t h e m .  
P a g e  o n e  h 1 1 1 1 d r . rl  j o r t ; - l ' 1g h 1  
Charlotte, North Carolina, Chapter 
President-John E. K::p linger 
Vice- President- B. Page Haskdl 
Secretary-Mrs. Louis W a ller 
Treasu rer-J\!rs. Eugene Wil son 
1 • 
Collegedale Chapter 
President-J am ile j acohs 
Vice- President- Irene V c·lt111 ;111 
Secre tary-Bette Mi I !er 
Trc-:1s11rN- N11rm:1 full.-r 
JJl"-'lJ\[ ·-1 · H-1.:irnsr..)J .l 
.\.:ivcis J1p109-.\rnpJJ:is 
xoJI' IX\ .:J1x1a-1u:ip1s.:i1d··=rn J\ 
1.:ip"'"'1:::> ·v u,\141c)I ·s11'1[-1u.:ip1s.:i1d 
JJJdCLIJ 'r.p!lOJ.'J '!LUCIJ\[ 
J.J>fUJJLJJS uopw9-J.)Jn'1'JJ .l 
S'lJOfl .:J'In<'1-.\JCj.)JJJS 
U< l'Ulj<>( Ul'LLIJ C-)d CLUJl Jl(\-lU'lp!SJJd··))I J\ 
sp1np1~ uc.,3-1u.1p1'-1JcJ 
1.:i1d1'4:::> ·rpuo13 'opurpo 
li}!/ pa.1p11111; o/IU J'ifl'd 
!i· 
D ". Lou i' .tn<l Eiltc:n Luding to n and S<>n 
Atlant.1. G c:org i.1 
J\l r .. tnd i\ l r, . H o ll i' Ter n 
\Xt a,h ington, D .C. 
, 
M r. .ind i\ f r,. H t:rm.1n JoJin,<>n 
Orl.tndo. Florid.1. 
El der and i\ !". V . W . hquill .1 .tnd Son, 
Atl .1nt,1. G~mgi.1 
·~ · 
. ; ·  
G  
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a l ' r  
~lvet:f i . s c t :'  
b y  t h e i r  s p l e n d i d  c o o p e r a t i o n  h a v e  h e l p e d  m a k e  c h i s  S O U T H E R N  M E M O -
R I E S  p o s s i b l e .  W e  c a n  d o  n o  l e s s  t h a n  f a v o r  c h e m  w i t h  o u r  p a t r o n a g e  
w h e n  w e  h a v e  b u y i n g  c o  d o .  Y o u  w i l l  f i n d  l i s t e d  h e r e  m e r c h a n t s  w h o  
s t a n d  r e a d y  c o  g i v e  y o u  t h e  b e s t  a t  t h e  l e a s e  c o s t  
A V O L T  B .  J U S T  
" \  •  ,A~~ 
- /tt~e,P' 
0  
'l)cr~~ 
~~;~vi-eJ~ 
. .  
/  
OPPORTUNITY 
~YOU 
at 
SOUTHERN MISSIONARY COLLEGE 
ml..:_ o ,•.r?' ~''' ~~· ~· . ), -~~I: ~' ,....c (; J'') ' ! :, '&~ ' '/_? 
PRESS LAUNDRY FURN IT U RE BROOM FACTORY STORE 
~&14~li·9 
CA FETER IA GARAGE DA I RY FARM PO U LTRY 
111 the dcpa 1t111c111' li>Lcd alimc the tollcgc cnjo)' a \ul11n1e o[ 
liu,inc" c:-.tccding one 111illion dollar"> an1n1a ll y. During rhc tUlll· 
111g ,thool ~car approximately S200.000.00 in ">llldcnl labor \\·ill 
lit· prm idcd through thc-.c dcpan111ent>. T hm the Sdwul u[ 
')t;111<lanl-. lieton1c> lo ~<Jll rhc Sdwul nl Opportunity. 
I 1111111 ,!.; il1<· 1 eg11L11 >thool Lenn the thcologi(al dcp;1 rt1nc11l (O· 
• •j>< ' J ,JI(·, 11 itli the Iota I urnlercntc in tonduuing >cn·it.cs l\\-ite 
'· "Ii 111011Li1 in ead1 ol l\\'t:lll)'·onc d111rd1c'>. In addition Lo the 
• 1•11\l'I h g.1i11ed during the regular tcnn , >i:-.ty ha\·c l>ccn IJapti1cd 
,1, ,, 1n11l1 ol the Field Sthuol ul E\angcJi,111 during the p ;"L 
l \V O "llllll lll:f ~-
WRITE TO TH E DEAN FOR A CATALOG 
South ern M is si onary College, Collegedale, Tennessee 
. - . - . . - - - - - - - - - - ~ - \ r  ~ 
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C o m p l i m e n t s  o f  t h e  
P 1\ C I F I C  P R E S S  
P U B L I S H I N G  A S S O C I A T I O N  
~fo U NTAl:"l V I E W ,  C A L i l ' O K : " J ! A  
Publi~liers o f  s p i r i t  o f  p r o p h e c y ,  
e v a n g e l i c a l ,  m e d i c a l ,  a n < l  e < l u c a -
t i o n : : i l  b o o k s ;  S i g n s  o f  t h e  T i m e s ,  
O u r  L i t t l e  F r i e n d ,  M y  B i b l e  S t o r y ,  
P r e s e n t  T r u t h ,  a n < l  L i s t e n - A  J o u r -
n a l  o f  B e t t e r  L i v i n g .  
r. M . Cox H . S. H :imon 
T l IE CH A LLENG E T O YOUTI I ' 
t\ t remb ling worlJ th.it 
.it knowlc:Jg<:'i imp<:nding 
doom tJ ll s to God ·' 
)'Outh toJay. T hi-; 
l'i the: \·c:ry 
hou r h<:r-
.i ldc:d 
hr 
p<:n 
anJ vo it<: 
for many d<:L-
.1Jc:s. YOU TH , OW 
IS YOU R DAY ' You arc: 
C: ALLED for just such .1 
t ime: as thi 'i 1 The great 
Southl and"s needs La ll you ' 
THE SOUTHERN UNION CONFERENCE 
R. H . Wentland 
A. P. McD ow 
H . F. Sr hncide r 
B. 1:. WJgncr 
·~..,. - - - .  - - - - I  
: ; 1  
. .  ,  
· ~. 
B e c o m e  a  M e d i c a l  M i s s i o 1 1 a r y  N u r s e  a 1 1 d  e 1 1 j o v  a  d e l i  ( f h t  f  1 1 !  c l i m o t e  
i 1 1  t h e  " C i t y  B e a 1 1 t i f  1 1 l "  u •h i ! e  l e a m i 1 1 [ ! .  
S t u d t n t s  l e a r n  t e d r n i c J I  p r o ( e d u r e s  
b y  d o i n g  t h e 1 1 1  u n d e r  t h e : - d i r e : - c t i o n  
o f  s k i l l e d  s u p e r v i s o r s .  
L l c c i : i n .t :  . ! n d  - ; w i 1 ' ' l 1 1 i n g  . i r e  v e r y  
p o p u l c i r  d i \ · e r < . i o n . ;  J 1 1 1 o n g  o u r ® ·  
d e n t - d u r i n i c  t h e : - i r  o f l - d u t \ '  h o u r s .  
T h e  F l o r i d a  S a n i t a r i u m  a n d  H o s p i t a l  S c h o o l  o f  N u r s i n g  i s  w e l l  e < - 1 u i p p e d  
a n d  s t a f f e d  c o  p r o v i d e  a  r i c h  c l i n i c a l  a n d  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n : I  f o r  t h e  
b a s i c  c o u r s e  i n  n u r s i n g  e d u c a t i o n .  A f f i l i a t i o n s  a r e  p r o v i d e d  i n  P e d i a t r i c s  
a n d  P s y c h i a t r i c  N u r s i n g  c o  e n l a r g e  t h e  s t u d e n t ' s  e x p e r i e n c e .  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  w r i t e  c o  t h e  D i r e c r o r  o f  r h c  
S c h o o l  o f  N u r s i n g  f o r  a  B u l l e t i n .  
F L O R I D A  S A N I T A R I U M  A N l l  H O S P I T \ l  
S C H O O L  O F  N U R S i i ' C ,  
O r l a n d o ,  F l o r i d a  
KENTUCKY-TENNESSEE 
The field 'vhere every opportunity is given 
to f ulfiJJ your desire for Christian training 
and advancernent. 
Opportunities 
I. J?or Student Col porleurs 
2. For Student Graduates 
KENTUCKY - TENNESSEE CONFERENCE 
KENTUCKY - TENNESSEE BOOK & BIBLE HOUSE 
Nashville, Tennessee 
ATLANTA PLANT 
DORTCH BAKING COMPANY 
Fl 1'\: E BAK ER Y PRODCCTS 
ATLANTA BIRM ING H AM JAC KSON 
BIKJ\l lNGHAJ\l PLANT JACKSON PLANT 
~-
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H E A L T H - A  , u h - t r o p i c a l  l a n J  o f  o r a n g e  g r o v e , ,  p a l m  
t r e e , ,  a n d  b r i l l i a n t  f l o w e r s .  B o r d e r e d  h y  t h e  o c e a n  a n d  
t h e  g u l f  w i t h  n u m e r o u s  f r e s h  w a t e r  l a k e s  f o r  y o u r  e n j o y -
rn ~ nt. T h r e e  A d v e n t i s t  s a n i t a r i u m s  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  
M . 1 n y  A d v e n t i ' t  d o c t o r s ,  d e n t i , t s ,  a n d  n u " t » .  
2 .  E D U C A T I O N  - A  r e r n g n i z e J  h o a r d i n g  a c a J e m y ,  
s ~veral j u n i o r  a c a d e m i c s ,  a n d  a  n u m b e r  o f  c h u r c h  s c h o o l s .  
A  q u a l i f i e d  t e a c h i n g  s t a f f  o f  ~O. a n d  a  b u i l d i n g  i n v e s t -
m e n t  o f  o v e r  a  h a l f  m i l l i o n  d o l l a r > .  
_ > .  E V A N G E L I S T I C  E N D E A V O R S - A n  a t t i v e  , i n J  g r o w -
i n g  c o n f e r e n c e  o f  o v e r  5 , 4 0 0  m e m b e " ,  h a v i n g  h a p t i z e J  
o v e r  o n e  t h o u , a n d  i n  p a s t  t w o  y e a r s .  A  c h a l l e n g e  f o r  
J u k  c o u n t y  w o r k  a n d  o t h e r  ' o u l - w i n n i n g  e n d e a v o r > .  
4 .  l : l U S I N E S S - F l o r i d a .  t h e  f a s t e s t  g r o w i n g  s t a t e  i n  t h :  
u n 1 0 n .  ! : l e s t  f u t u r e  o f  a n y  s t a t e  i n  t h e  e n t i r e  c o u n t r y .  
I n c o m e s  a c c r u i n g  i n  o t h e r  s t a t e s  a r e  b e i n g  s p e n t  i n  e v e r  
g r o w i n g  v o l u m e  .  
e a n  t J o d  U a e  * ° "  " '  ? ' 4 . w t a ?  
C o m p l i m e n t s  o f  
T A K O M A  H O S P I T A L  a n d  
S A N I T A R I U M  
G r e e n e v i l l e ,  T e n n e s s e e  
F o r  p a r t i e s  o r  y o u r  t a b l e  b u y  
G o r d o n ' s  
f r e s h  
P O T A T O  _ C H I P S  
. , . ,  
Compliments 
of 
A Friend 
congratulate the GRADUATES of 1950 
commenJ the wisJom of al I who chose 
S.M.C. as thtir schoo l 
i 
I 
invite you to t.1rn your -.cho larsh ips in Carolina ~ 
CAROLINA CONFERENCE 
and 
CAROLINA BOOK AND BIBLE 
HOUSE 
1936 East Seventh Strttt 
Post Offict Box 930 
Charlotte, North Carolina 
~ - - _ - ~ - ~~ 
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T i p t n n  
C h a m h e r l a i n  
B r o d e u r  
A ' h l o c k  
\ V H E R E  F E L L O W S H I P  P R E V A I L S  
F o r  g o o J  o l J  G t o r g i a - C u m b t r l a n J ,  
L e : t ' s  g i v e  t h r t e :  h e : J r t y  " H a i l s "  
T h e :  S p i r i t  o f  t h t  S o u t h ,  s o  g r a n J ,  
W h e : r e :  (  e l l o w s h  i p  p r e v a i l s .  
T h e  t a u s e  o f  G o J  g o e s  f o r w a r J  h e r e ,  
A  w o r k e : r  n t \ " e r  f a i l s ;  
S t u d e n t s - S p e : n J  y o u r  s u m m t r  i n  t h e  -
( A d  I . i i  E s t e b )  
W e  l i f t  h i m  w i t h  o u r  l o v e  a n d  c h e e r  
F o r  (  e l l o w s h i p  p r e v a i l s .  
W e " ] ]  s p r c a J  G o d ' s  t r u t h  a r o u n d  t h e  e a r t h  
W h a t e v e r  i t  t n t a i l s ,  
O u r  l o y a l t y  w i l l  p r o \ ' t  i t s  w o r t h -
F o r  f e l l o w s h i p  p r e v a i l s .  
G E O R G I A - C U M B E R L A N D  C O N F E R E N C E  
A t l 1 n t . 1  " W h e r e  F e l l o u · s h i  p  P r e v a i l s "  G e o r g i a  
·  R i c h  
i n  V i t a m i n s  
G a t h e r e d  r i p e  t o  c a p t u r e  
t h e  f u l l  v i t a m i n  f l a v o r .  
~ 
-
-
.  
- -~· 
. .  
I f  y o u  c a n n o t  p u r c h a s e  t h i s  i n  y o u r  h o m e  
t o w n - w r i t e  u s - P .  0 .  B o x  J .  S . ,  C h i c a g o  ( 9 0 )  
w r  S e x t o n  
~ ! l u d i t t t  : 7 0 o d A .  
0 - > S  
W a s h i n g t o n  S a n i t a r i u m  a n d  H o s p i t a l  
j o i n s  w i t h  
W a s h i n g t o n  M i s s i o n a r y  C o l l e g e  
t o  o f f e r  
A  C o l l e g i a t e  S C H O O L  O F  N U R S I N G  
i n  f o u r  y e a r s  
T h e  b a s i c  t h r e e - y e a r  p r o g r a m  
i s  s t i l l  g i v e n  a t  
W A S H I N G  T O N  S A N I T A R I U M  
A N D  H O S P  I T  A L  
T I K  l  h o i n ·  o f  pr11~ r.1m j ,  o p t i o n . t i  
A l l  
\lABAM A - MISSISSIPPI CONFERENCE 
Congratubtts tht Colltgtdalt Classes of 1910 
I. M. EVANS, President 
A. C McKee 
I. \X-' . Ynung 
Comp I imtnts of 
C. r.. Jacobs 
S. W. >Jc:ccc 
Southern Insurance Agency 
Colltgtdalt , T tnnesstt 
George N. Ful ltr, Agent 
All t)'pts of Insu rance 
]. T. Mason 
Wa yne W elborn 
\ 
BOOK AND BIBLE HOUSE 
:1-f. E. Moore 
I.. D. Pr.1tt 
Compliments of 
DARNOLD and DORSEY 
M arb lt-iztd and plain 
FLOOR and WALL TILE 
in tigh t select rn lo rs 
Regul.ir ,izc:" (, in. x (1 in. JnJ 11 in. x 12 in. 
Por( h and Patio sizt: 12 in. x 2-l in. 
ELLIS DURO TILE COMPANY 
Rox 2-i 
C. E. PFTFR~O , Pre1icl1:!11I 
Colltgtdalt, T tnntsstc 
f NSl ' RANC.F 
Orland o Fl o rid:i. 
C : o m p l i m r n t s  o f  
H A R G I S  L U M B E R  C O M P A N Y  
C l t v t l . r n d  T t n n t s s t c  
C A L L A W A Y  M O T O R S ,  I N C .  
C l t v t l a n d ,  T t n n t s s t c  
: ; 1  
. .  
O o d g t  &  P l y m o u t h  
S a l t s  &  S t r v i c c :  
· · 1  
r o
1  
M R .  a n d  M R S .  A .  L .  M A N O U S  
S m a l l  P r i n t i n g  
C l t \ ' t l a n d ,  T t n n .  
C L E V E L A N D  B U I L D E R S  A N D  
S U P P L Y  C O M P A N Y  
(  l t \ ' e i a n d  T t n n t s s t e  
- - - -
- · - - - . , : . . . · - - - . . .  
. , . . - ·  . . . .  - .  
.  ,  
, , . . , . . , '  
" " "  
B L E V I N S  &  G O O D E  C L E A N E R S  
1 . ' d  C : h u n h  S t r e e t ,  S .  E .  
P h o n t  ) 1 0  
C : l t \ ' t L r n d  T t n n .  
O u r  t r l l l k  i n  C o l l e g t d a l t  o n  M o n d . 1 y  
a n d  T h u r s d a y  
A u s t i n  B l t \ · i n s  V . 1 n ( e  G o o d e  
C o m p l i m t n t s  o f  
H  &  M  M O T O R  S E R V I C E  
J .  C : .  M o r g a n  
\ X l . t r r e n  C r o o k  
~ - 11 ' i  1 3 c n t o n  P i k e  
(  i c H : l . 1 1 1 d ,  T t n n t S S l e  
D .  C .  R E N N E R  W H O L E S A L E  
C l e v t l . r n d  T t n n t s , e t  
PAUL'S PAN AM GRILL 
Open 6 A. 1\I. till 11 P.~I. 
Hot Urukfasts , Dinners, ,tn<l Suppers 
Short Or<lers 
Fhone ') 182 
Ue' e!Jn<l , Tennessee 
HOMER'S PAN AM STATION 
LubricJt ion 
\X'a,h1ng -- Polishing 
Acces>ories 
R.OAD SER VI CE 
South Lee H ighwJ}' 
64 firsr Sr., N . E. 
U. S. Tires 
ONE STOP SERV ICE 
Homer Green. M ,t !ldf!l"I" Telephone 1 38~ -R 
BEAUTY SHOP 
Phone 204 
Cleveland , Tennes~ee 
F R E D  R O B I N S O N  H A R D W A R E  
H J r J w a r c :  J n J  P a i n t s  
P h o n e :  2 1  ' i  I  
O o l t c : w a h ,  T e n n .  
T A L L A N T  D R U G  C O M P A N Y  
P r c s L r i p t i o n  D r u g g i s t ,  
P h o 1 1 c  2 0  3 ·  I  
O o l t c : w a h ,  T e n n c s s c c  
D A N  B R E W E R ' S  G A R A G E  
G c : n c r a l  W e l d i n g  
l \ e p . . 1 1 r  T r , t d o r s ,  T r u L h  , u 1 J  C t r >  
P h o n e  2 1  ' i · I  
O o l t c : w a h ,  T c n n .  
G .  M .  W O L F E  
(  ; c n ' . : r , t l  M  < : r L  h , 1 1 1 d  i s c  
N O R G E  A p p l i , 1 1 1 u . : '  
P h o 1 1 c  2  ' i < J  I  
O o l t e w a h ,  T c n n c s > c c  
M A R I E ' S  B E A U T Y  S H O P  
P c : r m a n c n t s ,  5  ' i  l o  S I  O  
S h a m p o o  . i n d  s e t  5  I  . O U  
P h o n e  2 2 8 1  
J\ 1 . 1 i 1 1  S t  r c c : l  
O o l t c w a h ,  T c 1 1 1 1 c , : , c c  
F o u n t a i n  S e r v i t c  
G o c < l  F o c d  
T H E  0 0 1  T E W  A H J A N  
M r .  a n d  M r s .  C  V .  M a y e r  
L e e  H i g h w a y  
O o l t e w a h ,  T c n : 1 .  
•  
W e cater to sm:i ll parties 
Private Di n ing Room 
Vegetable p lates, 
complete meals, 
:ind s:indwid1 cs 
BU MPUS CAFE 
Ooltewah, T ennessee 
l ee Hig hway, near crossroJd 
W e DO NOT se rve alco holi c drinks 
Compli mcn'.s or 
W . L. HALL 
Gener:il Me rchand ise 
O oltewah , Tennessee 
HALE'S BARBER SHOP 
Ooltewah , T ennessee 
H .1s <;erved Colleged,de patrons 
ror ove r 30 years 
Compliments or 
ROBINSON GIN COMPANY 
Dea ler in Sw ift 's :ind Kn oxvi ll e Fertilizer 
Phones 2243 and 22~ 1 
Ooltewah, T ennessee 
ROY WOLFE 
HANDY-WAY GROCERY 
Fruits .ind Veget;ib les 
Complete line o f g rotc:ries 
DELIVERY SERVICE 
Phone 207-1 
Oolltwah, T ennessee 
H . L. HOOPER GARAGE 
Esso Station 
OoltewJh , T ennessee 
: : : - - . : -
( f e m p l i f f l e 1 t - t a  o /  ~etatt ? 1 t e ' t d a n t a  
o /  t ? 4 a t U u e o o t J a  
O L S H I N E ' S  
" S m a r t e r  C l o t h e ,  f o r  M e n  a n d  W o m c · n "  
8 0 7  M a r k e t  S t r f ' f ' t  
. .  H U M A C K E R ' S  
L a d i e , ·  W e u  
8 2 7  R r n a d  S t r e t " t  
H A R D I E  &  C A U D L E  
C l o t h i e r s  a n d  F u r n i s h e r s  
8 0 9  M a r k t t  S t .  8 1 0  B r o a d  S t .  
C R I S M A N  H A R D W A R E  C O .  
5 1 1  M a r k e t  S t r e e t  
C h a t t ; t n o o g a ,  T e n n e " < : - c ·  
T H E  F I S C H E R  C O .  
8  W e s t  8 t h  S t r e e t  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n t " , s e e  
M I L L E R  l : l R O T H E R S  C O M P A N Y  
M a r k e t ,  S e v e n t h  a n d  B r o a d  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  
L E  G R A N D  J E W E L R Y  
6 0 4  M a r k e t  S t r e e t  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  
" I t  C o s t s  L e s s "  a t  
S T E R C H J ' S  
" T h e  S o u t h ' s  L a r g e s t  H o m e  F u r n i , h e r s "  
A L B E R T  J E W E L E R S  
D i a m o n d , ,  W a t c h e s ,  C o s t u m e  J e w e l r y  
8 1 5  M a r k e t  S t r e e t  
B R O W N ' S  B O O T E R I E  
" B e a u t i f u l  S h o e s "  
7  3 9  M a r k e t  S t r e e t  
L A N S F O R D  P I A N O  C O  
7 3 0  C h e r r y  S t r e e t  
C h . 1 t t . 1 n n o g a ,  T e n n e s s t C '  
M O O R E  &  K I N G  
D r u g g i s h  
8 3 6  M a r k e t  S t r e e t  
S E E D - F E E D  S U P P L Y  C O .  
M a i n  &  L o n g  S t s .  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  
G J J . l \ l A N  P A I N T  A N D  V A R N I S H  C O .  
P a i n t  &  V a r n i > h  M a k e r >  
C h , i t r a n o o g a ,  T e n n t , , e e  
T H R E E  S I S T E R S  
7 0 2  M a r k e t  S t r e e t  
C h a t t J n o o g . 1 ,  T e n m - > , c c  
T .  H .  P A Y N E  C O .  
S1:11it1n ~ r' - O t l i c e  O u t t i t t c - r '  
8 2  I  M . i r k e t  S t r e e t  
P E O P L E ' S  S T U D I O  &  C A M E R A  S H O P  
( ,  E a ' t  9 t h  S t r e e t  
C h . l t t a n o o g . i ,  T e : i n e " e c ·  
F O W L E R  B R O T H E R S  
" T h e  S o u t h ' s  L a r g e s t  I n d t " p e n d e n t  
F u r n i t u r e  S t o r e "  
C : H A T T A N O O G A  S H O E  S T O R E  
8 2 1 l  M a r k e t  S t r e e t  
C h . 1 t t : 1 n o o g a ,  T t " n n e " e e  
K A Y  J E W E L R Y  C O M P A N Y  
6  ' > O  l \ f a r k e t  S t r e e t  
C h . t t t . 1 n t 1 o g a ,  T e n n e " e c  
E F F R O N S  D E P A R T M E N T  S T O R E  
( > l l 7  M a r k e t  S t r e e t  
C h J t t . i n o o g a ,  T e n n e s s e e :  
C L E M O N S  B R O T H E R S  
I  I  9  W e s t  E i g h t h  S t .  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  
F U L M E R ,  R E E V E S  A N D  W A R E  
A p p a r e l  f o r  M e n  
8 2 9  M a r k e t  S t r e e t  
W A T S O N ' S  S P E C I A L T Y  S T O R E  
F l ' " "  C t 1 v t r i n g  - P a i n t s  - V e n e t i , t n  H l i n d '  
6 1 6  B r o a d  S t r e e t  
T O M  M c G H E E ,  J E W E L E R  
7  3 2  C h e r r ) '  S t r e e t  
T e l e p h o n e  6 - 0 7 5 1  
M A R T I N - T H O l \ l P S O N  C O  
7 0 6  C h e r r y  S t r e t t  
C l 1 . 1 t t . 1 n o o g . 1 ,  T e n n e s , e c  
L O V U f A N S  
" C h . 1 t t . 1 n t 1 o g a · ,  Q u . t l i t y  D e p . i r t m t n t  S t o r e "  
8 1 l 0  M a r k e t  S t r e e t  
P A J . l \ I E R  C L O T H I N G  C O M P A N Y  
C l o t h i n g  a n d  F u r n i s h i n g  i o r  M e n  
8 2 5  M a r k e t  S t r e e t  
T H E  S P O R T S  S H O P  
S p t 1 r t i n g  G o o d ,  E q u i p m r n t  
~>I H r o a < l  S t r e e t  
"Serving the Finest in Southern FooJs " 
LEE HIGHWAY AT AIRPORT ROAD 
Airport Ro,1J & Lee Highway 
Ten 111ilcs f ro111 CollegeJalc: 
CLEANERS AND DYERS 
" Because You Want the Hest " 
33.33 RinggolJ Road Phone +5100 
Chattanooga, Tc:nn. 
Hramh ottice for Collegedale patrons: 
3303 Brainerd Road 
Co111pli111cnts of 
SOUTHERN PRODUCTS CO., Inc. 
PHONE 7-434 L 
I OO'i Chestnut Street 
ChattJ.nooga, Tennessee 
We use vegetable: shortc:ning 
FEDERAL BAKE SHOP 
Cake decorating our spetialty 
707 Market St. Phone 6-6916 
Chattanooga, Tennessee 
PARK VIEW HOSPITAL 
V. F. SHULL, M. D. WM. G. SHULL, M. D. 
MediLine anJ Surgery MeJicine and Surgery 
I 020 E. 'Jth Street 
Chattanooga, Tennessee 
PHONE 7-'.i'i -11 
~ 
I I~ 
: !  
C . : o m p l  i  m c n t >  o f  
B U R K H A R T - S C H I E R  
C H E M I C A L  C O M P A N Y  
1 2 2 8  C . : h t s t n u t  S t .  
C h a t t a n o o g a ,  T t n n t s s t t  
C o m p l i m e n t >  o f  
" A  F R I E N D "  
-
j  
$  
C O M P L E T E  
A U T O  R E P A I R  
F A C I L I T I E S  
*  M o t o r  T u n e - u p  
*  B r a k e  S e r v i c e  
*  W h e e l  A l i g n m e n t  
*  B o d y  R e b u i l d i n g  
a n d  P a i n t i n g  
*  T a i l o r e d  S e a t  C o v e r s  
*  G e n u i n e  C h e v r o l e t  
P a r t s  a n d  A c c e s s o r i e s  
NEWIOt'~ 
i \ f a r k c t  t o  B r o a d  a t  4 t h  
S a l e s  a n d  S e r v i c e  P h o n e  6 - 0 1 8 1  
P I C K E T T S - B e c a u s e  y o u  l o v e  s m a r t  t h i n g s .  
MILLS & LUPTON SUPPLY COMPANY 
Ready Mixed Concrete 
Building Supplies 
Maintenance Materials 
T. T . WILSON COMPANY 
7 2 I East ')th St reet 
I 2'i5 Central A\'enue 
" Only the Best for Building 
I 152 Market Street 
Chattanooga, Tennessee 
Complete lines of: 
Electri la l 
Pl umbing 
Paint 
Farm 
SUPPLI ES and 
Li\'eStOlk 
Hardware 
Vacci ne 
Dairy 
EQU IPMENT.-
BOTTLE & DAIRY SUPPLY CO. 
61 'i-2'} East Eleven th Street 
Quality Presuiptions Filled at 
the 
BRAINERD DRUG COMPANY 
3240 Brainerd Road Phone 2-3 101 
C o m r l i m e n t s  o f  
~-Wate,&nc. 
" T H E  S O U T H ' S  F I N E S T  F O R D  0 £ A L E R "  
3 0 5 · 3 2 3  B R O A D  S T R E E T  •  C H A T T A N O O G A  2 ,  T E N N  
C o m p !  iment ~ o f  
T H E  C U R R I N  C O . ,  I N C .  
B u i l < l i n g  S p e L i a l i s t s  
2 0 8  C a r t e r  S t .  
T h r e e  
C H E C K - R -
B O A R D  
F E E D  S T O R E S  
i n  C h a t t a n o o g a  
I  I  0 8  M a r k e t  S t r e e t  
P h o n e  6 - 7 1 8 9  
I  I  F r a z i e r  A  \ ' e n u e  
P h o n e  6 - 6 4 2 7  
3 4 2 6  B r a i n e r d  R o a : i  
P h o n e  2 - 1 6 1 3  
C h a t t a n o o g a  I  l~nn. 
, ,  /,  
I C E  
C R E A M  
V i o l e t  e a m e r a  S l t o p  
E a s t m a n  D e a l e r s  
K o < l a k s  : :  F i l m  : :  S u p 1 1 l i c s  
<~UALJTY P H O T O  F I N I S H I N G  
E N L A R G E M E N T S  
' !  E .  S c : \ ' c : n t h  S t .  T c : l c : p h o n c :  ' i · 2 ' i l 2  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n c : s s c : c :  
B U Y  A T  T H E  S T O R E  W I T H  T H E  G H E G K · R · B O A R D  S I G N  
LEE'S CLOTHING COMPANY 
Clothes fo r the Entire Family 
Your Patronage Always Appreciated 
834 Marker Street 
ANDERSON'S 
CREAMED OTT AGE HEESE 
Pasteurized 
'i) 19 Brainerd Ro.i<l Chat tanooga, Tenn. 
Compliments of 
READ MORE BOOK CO. 
22 East Ninth Street 
Cluttanoop. Tennessee 
Charcanooga, Tennessee 
East Brainerd Lumber & Supply 
Company, Inc. 
600 1 Lee H ighway 
Just orth of Airport Roa<l 
Phone 4-6 1 H'i 
Chattanooga, Tennessee 
MOUNTAIN CITY STOVE 
COMPANY 
CA FETERIA EQUIPME T 
1240 MARKET STREET 
Chattanooga 2, Tennessee 
F a r r e l l ' s  G r e e n h o u s e  
3  3  I  3  B r a i n e r d  R o J d  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  
R o l ) ' a t  C o t t a g e s  
E a ; t  C i t y  L i m i t s ,  H i g h w a l ' s  1 1  a n d  6 4  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e s s e e  
A r c h e r  P a p e r  C o m p a n y  
1 1 2 4  M a r k e t  S t r e e t  
C h . 1 t t a n o o g a ,  T c : n n e s s e c ·  
K i r k · ,  S u p c : r  M u h t  
I  ) 0 8  E a s t  M a i n  S t r e e t  
C h a t t a n o o g a ,  T e n n e " e e  
R u d y · ,  B a r b e r  S h o r  
1' \ .  H .  R a n d o l p h  
H i g h w J l ' '  1 1  . i n d  6 4  . I t  S i l v e r d . d c :  
F i , h c : r · ,  W a t d 1  S h o r  
A l l  \ 1 ( / o r k  G u a r a n t e e d  
C 1 1 l l c : g e d a l c : ,  T c : n n e , s e c ·  
B r J i n c : r d  C l c : a n c r '  
3  I  i l ' i  B r . 1 i n c - r d  R o a d  
C h a t t a n o o g a ,  T e n m · , ; . c - c·  
t . L i r y  A n n  B . 1 k c :  S h o r  
3 4 7 8  B r a i n e r d  R o a d  
T c : l e p h o n e  4 - - 6 4 1  
" R c· , c · n · c- d  h 1  . 1  i r i ( ' n d "  
B r . 1 i n c - r d  S t v k  S h o r p c ·  
D i , t i n c t i v ( '  W e a r i n g  A p r . i r e · !  
) ( , 0 9  B r . 1  i  n e r d  R 1 1 . 1 d  
T h ( '  B i k e  S h 1 1 p  
' i l 9  B r o . i d  S t r c · < - t  
P h o n e·  6 - 2 6 2 8  
A l v i n  F i , h e r · ,  T y p e w r i t e r  R e r . 1 i r  S e r v i c e  
W o r k  l l n  a l l  m a k t s  a n d  m o d C ' h  g u . i r . i n t e e d  
C D l l c : g e d J l e ,  T c· n n e " e < :  
E A T O N ' S  S H O E  R E P A I R I N G  
P h o n e  2 - 9 1 9 1  
3 2 0 8  B r a i n e r d  R o a d  
C h a t t a n o o g a ,  T c : n n c : s s c c  
N A B O R H O O D  D R U G  S T O R E  
P h o n e  2 - 1 9 8 3  
H A R O L D  E .  G R O O V E R  
S i n c l a i r  P r o d u c e s  
T c : l e p h o n e s :  2 - 2 1 8 2  - : j . ( ) 8 1 0  
C ! l J t t a n o o g . 1 ,  T e n n e s s e e  
L e e  H i g h w a y  a n d  A i r p o r t  R o a d  
C h a t t a n o o g a ,  T e n  n c s s e c  
T h e  N e w  C u r t .1 i n  i n  t h e  C h a p e l  
o f  L y n n  W o o d  H a l l  
w a s  p u r c h a s c : d  f r o m  a n d  i n s t a l l e d  h y  
C H A  T T  A N O O G A  A W N I N G  C O .  
I  0 8 1  B a i l c : y  A \ ' c : n u e  
P h o n e  2 - 2 1  ) ' )  
c . J u t t . r n o o g . i .  T r n n c : s s e c  
M c C A L L I E ' S  M O D E R N  T O U R I S T  C O U R T  
P h o n e  2 - 9 .1 6 8  
R e a s o n a b l e  R a t e s  
4  m i l e s  f r o m  C h a t t a -
n o o g a  c i t y  l i m i t s  g o i n g  
e ' " t  o n  H i g h w a y  I  I  
a n d  ( , . 1 .  
P r i v : i t c  T i l e  I 3 a t h  
i n  e a c h  c a b i n  
E l e c t r i c  H e a t  
The pri11ti11g of this am111al u·as do11e by 
The College Press 
Collegedale, Tennessee 
The portraits for this am/Ila/ icere made by 
DISTINCTIVE PORTRAITURE 
824 Market Street Phone 7-2986 
Chattanooga, Tennessee 
The e11gravi11gs for this ammal U'ere made by 
PHONE 6-2918 
COMMERCIA L ART 311 NORTH MARKET ST. PHOTO-ENGRAVING 
4~ -------~ -~-.==------~ 
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7~adSta# 
A  
A s h l o c k ,  J .  F . ,  C o l l e g e d a l e ,  T e n n e , s t e  
A s h l o c k ,  J \ ! a r c e l l a ,  C o l l e g e d a l e ,  T e n n e " t · t ·  
] )  
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